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E X C L A M A C I O N E S , ; 
O M E D I T A C I O N E S 
D E S A N T A 
TERESA DE JESVS, 
CON ALGVNOS OTROS 
Tratadiiios de la Santa, muy 
provechofos por las Almas que; 
aípiran a la perfección. 
A los cuales fe añadieron losAvifes, 
y Sentencias Eípiricuales del B.P, 
Juan de la Cruz. 
A D E V O C I O N 
® F <D 0 ¿ \ V I H GO ®É 
Cárdenas, Coronel de la CaVallei'ííS 
de el Regimiento de <B rajante «y, 
Brigadier de los Fxercitos 
de fu Mageftad. 
TERCERA IMPRESSION. 
CON PRIVILEGIO. 
ÉnMadrid: Por Gerónimo de 
Eftrada. Ano 1705. 
tr *• t • 
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J L A tXCELENTISSIMA 
Señora Doña María Te teja 
TaxardoTúledOi Requejens y Zii~ 
ñíga 3 Duquefa de las Ciudades 
de Montalto, y de Bíbonas Prtn-
ce/a de Paterno , Condefa de U 
Ciudad de Cartanagetay 
Marquefa de los 
Velezyirc* 
EXCma. SEÑORA. 
^ ^ ^ ^ O N Admiración 
" Jlama Ezcquiel 
^ ¿ ¿ l ^ las atenciones a 
regiftrar vnLibro 
myílcrioíb, ( V i u t ^ ecce n,a~ 
ñus ^íjfa au me in qua erat //-
hey\ Et /crrpt£ erant lamenta-
ttonem, carmm, ¿r 'Vd' E^Cq. 
. 2 , ) cuyo aííumpto era, l a -
1i5 m*-
wentaciones s carmen, f ayes, 
luego que fe regiítre el ca-
raftei* de efte Libro, haze 
eco larejBexion á aquel pro-
fetice volumen; que excla-
maciones de Santa Tereía 
mucho tienen de lamenta-
cionesjcarmcn, y ayes. Ar-
dientes íülpiros fon (Seño-
ra) los que ofrezco a la pía-
dofa meditada diícrecion 
de V. E. de aquel Efpiritu 
Seráfico en trage de rpuger, 
de aquel Angel en mortal 
' feligrana, la Madre Tereía 
de Jesvs?tan Catedrática de 
cítos dulces deliquios, y tan 
Maeñra en eíbxs amorofas 
luchas de amar, y padecer, 
que aun oy alienta íli cora-
ron no sé con que proprie-
úáÁ 
«lacles de vitalidad ; pueá 
congojado de las crlílaUnas 
apreturas eftalla los crlíla-
íes , y rocas y o para refpirat 
como vivo , ó para íuípirar 
como amante. 
En los Cantares veo 
comparados los labios dé 
ía Eípofa-a vna colonia en-« 
carnada > (Skut vita CocchwA 
labia tu a. Cant. 2 . ) creo es 
dífinicion aclequada de los: 
labios de Santa Tercia \ no 
tenia clauíüla íii boca, que 
no íalieííe rayo encendido 
del ardiente volcan de íii 
caridad ; y trasladando los 
ecos al papel, eftampó fu 
pluma ayes impreíTos , los 
que rebozavá por íus amo-
roíos Labios, Un firma de. 
•TA CO-S 
colonia faUan (tu fufims % y 
es, que vna colonia atada forma 
en los eflremos vna Cruz \ claro 
e ^  que debían ir Con fu Cruz los 
aprtetús de fu eflrechez, 
Aüá celebró Ovidio e! 
Jacinto por flor tan pere-
grina , que en ella eñampó 
vn ay el Numen Sacro: 
( Ecce crúor, qtii fufus humi 
Jmíaverat herías defsinit ejje 
crúor , traloque nitentior ofirQ 
fies oritur , formamque capit 
quam ¡ííia fi non purpureus 
color his , argente us ejfet in tdis 
non fatis boc Phxho eft, // enim 
fu i t nitor honorisipfe fms ge-
mi tus filijs tn fc r l f f i t^ hay fio s 
hahet inferiptum , fmertac¡ue 
Uñera duBa eft. L ib . i 2,. Aíe-
thamorphoíeos. ) Corran 
d i 
cíÜis transformaciones con 
Ú lobrcefciíto de fábulas, 
que á las hojas de eíle L i -
bro rinden las ficciones íu 
planta: corto es el cuerpo, 
mucha el alma-, mas las pre-
cioíidades no fe miden a 
bultoSjíino a fondos. 
Bien reconoció Flan-
des los quilates de eíla pre-
cioía alliaja en íu primera 
impreísion^pues excedieron 
los defeos á los tomos, y 
fuera íacrilegio político no 
reimprimirlo en Efpaña: ya 
porque íiendo la Madre 
Tercia perla nacida en eñe 
noble terreno , fuera agra-
viar la nación echar los fru-
tos tan fuera de caía: (Copia 
/rumentorum Provintix debe* 
f r i -
f ymum prúJeJfe cuí ntfclmn 
CafiodoriVar.líba.) ya por-
que falicndo rubricado con 
el nombre de V. E. fegrati^ 
gcara fin dlfputa el culto , y 
(a atención del reípecto. 
\La luz de Dios (dixo el Pro-
feta Rey) fe dexa caer miía^ 
grafámente defde los mates 
eternos, (tllunnnjns tu mirahi** 
itter d montlhus dterrih, D.PÍ, 
75-, ) Hiere aquel luciente 
defperezo del día en la 
cumbre j y reververando 
deíde allí, anega en hermo-
ía lluvia de luz el valle : luz 
milagroía venera mi Fe eñe 
aíTi motoj luego es buena 
máxima para que anegue 
la devoción vn mundo, po-
ner los primeros reílexos 
en cumbre tan elevada co^ 
í h o vn Montaltc* 
Montes av de noble-
• / 
2a en el Miuido , no 1Q 
eludo ; no es de Aguila mi 
Vifía para examinar eílas 
enjinencias; mas íin liber-
tad corre mi re r di mien-
to al monte de quien es 
íííclavo mi agradecimien-
to. 
ívl juzgue-V.E. impro-
porcionado , o íoraílero el 
ífiílnimcnto que cilampa 
eftos ayes; pues vna mano 
practica en armas,no cfta 
muy lexos de manejar otras 
hojas; fuera de que los me-
jores azcrosfuelcn fercate-r 
(iraticos de íüípiros. Perdo-
ne Y', £ . la toícuedad de 
m í 
mi voz, y fuclto la Pluma 
con efta claufula: Profpere 
Dios la grandeza de V . E. 
como el Mundo pide,como 
la Monarquía íntereíTa , y 
como fus criados anhelan. 
Entre quienes, foy, 
Mas humilde , y obligado 
efclavodeV.É.Q.S.F.B. 
V,Dtego de Cárdenas», 
IkPRCX-
'APKOVACION D E L DOCT. DON 
Jum Diax. Llaystaron^Prcsbvferc de l s 
Cvnff'egacton de Sm Felipe de Neride 
ejla Corte,. J-uex.¡ y Examinador 
Synodal de efte Ar^obif -
fado, tTc, 
DE orden de V. S. he víílo ra Librico impreíTo en Bruíe-
las el año 1682,cuyo titulo es: E x -
clamaciones t d Meditaciones de Santa 
Tere/a de Jesvs , f Ayifos Efpiñma* 
les del i?. Fr, Juan de la Cruz, (Te Y 
confiderando vna diícreta noble 
piedad' las víuras celeftiales , que 
pueden lograi1 las Almas en laia-
grada lección de ellos tratados, le 
intenta reimprimir, poniendo toda 
la Divina Ley, Evangélicos dida*-
dos,y dodtina de los Santos Doc-
tores de la Iglefia en el corto volu-
men de vn quaderno, tan lico de 
fentencias} como pobre de folios, 
pudiendo dezjr lo que en fu Apolo-
gía San Gerónimo. DJI'eron.Prsfa-
tío ad Comitem.. JgUtdqutd in Scrpfa-
ris Div'mis mirabilUer ftílgct^aid^Mid 
in pr^ceptis moralibus copio/mt ejf* 
fotv.m ¡n parvo ésrpcre adv.mttm íp-
fíor defíderat. Solicitando, pues, de 
•V. S. la licencia para la reimpreí-
llon, me intima V.S; fu mandato pa-
ya mi Ceqíwa, y efta convemc'a en 
refpeólos , y veneraciones á tales 
documentos, dkc, que íolo pi^ie 
pracHcaDoélrina,que es tan vtil,íe-
gura5y celeftiaUy fi fe hallare en eñe 
•(Quadcrno minimo, y máximo algún 
yerro , ferá de la Imprenta por arti-
ficio humano, no de la íubíkncia 
por fer Obra tan Divina. 
Eítos dos Grandes Macfiros San-
'taTerefa, y San Juan de la )SJ( fon 
los dos Aílros del Cie!o Myif?co de 
ialgleíia, donde infiuyen benignos 
Gen. cap. %. Froierh. cap. 16. ambos 
lumbreras mayores, excediendofe 
vno al otro en el lucir, porque en el 
' ^rder íolo Dios balúa los quilates 
deíü fuego. Son los dos Querubes 
Excd. cap. 2 S. de la ^rca de la per-
feccionChrifliana,que en reciproco 
afpeílo mirando al Propiciatorio 
del Divino beneplácito , enfeñan 
con plenitud de Sabiduría á los Fie-
les las máximas mas feguras, é m -
jpwtantes del Chriítianiíhio.Soíi Un 
líos Candeleros Apoca/i cap. 11. de 
inescingiiible llama, porque fe aln 
.menta del pábulo de la Divinidad 
para alumbrar á los hombres en la 
tenebroía noche de fu iquoraneia* 
Las dos Columnas firmes, que en el 
Templo de íñ Igleíía pufo el mejor5 
Salomón, ^. eiT 4* Reg* cap, r 5- .er 7» 
donde gravó el Nm Plus Pitra de h 
defeada dodriria, pues no 37 mas 
que aprender, aunque refté mucho 
que anclar. Y en fin como tn dos 
íolos Artico , y Ántartico fuftenca 
¡Dios la Maquina de los Ofhts ^ fq-5 
bre Tereia de Jesvs,y Juan de la ^ 
.foilieneél Señor con las direccio-
nes de efte Librico todas las Alma^ s 
en la Divina Ley, coníejos Evangé-
licos^ afediva vnion coníigoi 
Gracias doy al piadoío Promo-
tor de eíia Infigne Obra ¿ pues en. 
tan corta femilia ( femejan^a del 
Cielo) ofrece vn Arbol á que mayoe 
entre muchos muy froñdoíbs pue-
dan las Aves myliicas alimentarfe 
de íus frutos, cantar Divinos loores 
en fus ramas, recrearle conlu apa -
abk' 
dble íbmbra, logrando el domicilio 
de eternas verdades, Mattlucap. r 5. 
D.Amhrof, Ahjeron. allj. Mínimum 
tjl itmnibus «lerlbus,^fit Arhor, háevr 
velueres I d l ventant , iS" habltent m 
larnts elas. Quien viere íuperíkial, y 
materialmente efte Tomico, le juz-
gará pequeño mínimum; pero quien 
leyere fus doüt'ma^y plantare en fu 
coraron por el afedo intimo, halla-
rá vn Gigante hermoíb Arbol fron-
dofo, y fértil, donde recree 3 y ali-
mente fu efpiritu en eternas deli-
cias , / ; Arboi: Por lo qual juzgo 
queV.S. hará á Dios, á fu Santa 
Iglelia, y á nueftra Católica Efpaña 
vn digno obfequio en la licencia de 
la EÍlampa de dichos Sagrados Tra-
tados por conformes á la pureza de 
la Chriftiana Religión, diftamenes 
de la Igleíia Santa, y Padres de ella. 
Afsi íb íiento en la Congregación de 
M.P.S. "Felipe de Neri de efía Corte, 
Madrid, y Julio 8,de 170;. 
J)o¿?.D.Juan Dlax. Llantarort» 
Í-ICEN^ 
UCENCIA DEL ORDINARId* 
NOs el Lic. D. Nicolás AlvareZ de Peralta, Proco-Notaria 
Apoílolico, Juez Incuria del Tribu-
nal de la Nunciatura deEfpañájExa-
minador Synodal de elle Ar^obiA 
jpado 3 y Teniente de Vicario de erta 
Villa de Madrid,y fu Partido: Por la 
prefente ) y por lo que á nos toca, 
damos licencia para que fe pueda 
imprimir el Tratado intitulado; E x -
clamaciones , u Meditaciones de Santít 
Terefa, con otras Devociones de la 
Santa , que ha (ido impreíTo en Bru-
íelas, atento , que de nueíbra orden 
ha íido viíí:o5y reconocido, y parece 
no contiene cofa que fe oponga á 
nueftra Santa Fe Católica, y buenas 
collambres.Fecha en Madrid á diez: 
de [ulio de mil fetecientos y cinco 
años, 
t ic . D.Nicolás Alvares. 
¿ . de Fe falta, 
• 
Por íú mandado, 
Framifco de Campos, 
Áwohacion delK. P. Fr. JofdpbVfteK 
M. P. S. 
N cumplimiento de las ordenes 
de V.A. he vifto, y leído vn 
l ibri to eftarapado en Brufelas el 
añ^ de mil íeiíciencos y ochenta y 
dos , el qual fe pretende reeltam-
par nuevamente en Eípaña, fu t i -
tulo : Exclamaciones, o Meditacio-
nes de Santa Tcnfa , / otros avl-
[os , y Sentencias Efpirltuaits de el 
B. Frai Juan de ¡a Cruz., Y avien» 
do pudlo el titulo he dado la 
aprobación. Porque la do¿lrina 
de ia Santa Madre Tercia eíU ca-
lificada por doctrina del Cielo: 
Jtet Ccele/its eius doffrina , pahulo 
nutriamur y di;:e la Oración delíi 
Oíicioj 7 dodrina de aquella Efcue-
la, es precifo confeílarla por pu-
ra. Entróle el ríipiritu.de efta Doc-
tora en la fragua encendida de los 
Serafines ; trabajó fus Libros á la 
luz de aquellos rayos, y al calor 
de aquellos incendios | donde no 
fe labran hierros 3 fino es oro fi-
niisimo 5 y muy purificado : Ax-
rum twrx ilííus optlmum. Recoge 
elle 
eñe Lilmto álgunos fragmentos' 
de las Obras de la Santa Madre, 
compendiando los motivos mas 
eficaces para la devoción, y aña-
diendo con la brevedad nuevos 
eíinaites al oro de tan Soberana 
Dodrirta. Toda MyíHca Docirina 
es femejante al Sol en el calor, y 
en la luz , porque toda alumbra 
al entendimiento, y excita fervo-
res en la voluntad; mas como los 
rayos de la luz efparcidos en la 
Esfera del Mundo, Tolo la caldean, 
no la encienden , fno es cuando 
vnidos en la pequeña Esfera de 
Vn criíbl , en fuerza de la vnioh 
cobra mas vigores fu virtud , que 
entonces producen llamas, y arro-
jan fuego 5 áfsi la Dodrina de la 
Santa Madre efparcida en fus'Li-
bres acalora las voluntades i pero 
recogida en la pequeña esfera de 
elle Librito , criftal en lo terio, 
no folo en fervoricafno es que 
quema y abraíá los corazones, 
como lo probará con la expe-
riencia , quien fe aplicaífe á fu 
letura. Por lo qual 3 y por no 
íits 
avcr hallado en el coíá o p u c í h a 
la pureza de nueílra Santa Fe 3 a 
las buenas coftambres , ni á las 
Reales Pragmáticas , cumpliendo 
ion la ceremonia de Ceníbr, me 
parece fe debe conceder al buen 
zelo de quien la pide, la licencia 
que pretende. Afsi lo fi$nto en 
efte Real Convento de San Gil de 
Madrid en tres de Junio de mil 
fetecientos y cinco años. 
i r . Jofcgh de Vrieh 
SVMA DEL PRIVILEGIO. 
Tiene Privilegio por tiempo de diez años D. Diego cíe Cárde-
nas para poder imprimir eíle Libro 
intitulado: Exclarnaciones,d Ac'edíra-
ftonej de Santa Ttrefa. Dada en Ma-
drid á 20. dias dei mes de Julio de 
170;.anos. 
FEE DE ERRATAS, 
PAgM- 8 J'm.i i , querría, lee que-ría. Pag. 21.faltar, lee faltar .Pag, 
y 5». lin. 11. ddpierta , lee difpierta. 
Pag.8 5.lin.i.íetisfaceríe, leefatisfa-
ceríe. Pag.í'p. lina 5, por ellos3 lee 
por ellas.Pag. 15 4.Hn. í 8 «de nniedo^ 
Jee de ¡modo, 
He vifto efte Libro intitulado: 
Éxclamáciones de Santa Terefa, y con. 
eftas erratas correfponde á íii origi-
jiai.Madrid,y Oólubre za.de 1705-. 
Don Joachm Emito del Río 
y Cc niidoy 
Correélor General por íuMageíl^d, 
SVMA DE LA TASSA. 
TAÍfai-dn los Señores del Con^ iejo efte Libro intitulado; E x -
clamaciones , u Meditaciones de Santa 
Tere/a, á ocho maravedís cada plie-
go. Y para qu^ confie lo firmé en 
Madrid á i t .dias del mes de Sep-
tiembre de 170;. 
D,Bernardo de Solls* 
INDICE D E LOS TRA-
tados de efte Volumen, r 
Xclamaciones de Santa 
Terefa,pag.i. 
Avifos de la miíma Santa, pag. 
65. 
Siete Meditaciones fobre el Pa-
ter nofter para toda la Sema-
na , de la milma Santa, pag. 
Cautelas contra los tres Enemi-
gos del Alma del B. P. Juañ 
de la CruzJMmer Carmelita 
Defcal9o,pag,i 32. 
Cien Sentencias Eípirimales del 
mifmOjpag. 151. 
Exclamaciones á Dios del mif-
mo, paga 81» 
• ^ 
•rÁt L E C T O R . ' 
A Migo' LéÚar, ías Obras cís la Santa Madre TEP.ESA DE 
JESVS, contiene vna doctrina tan 
alta, y Divina, que la Santa Igle/ia 
pide con grande iníhncia á Dios ÍQÉ 
alimeitada, y íMéííta&i de ella co-
mo de vn manjar celefle. 
Sobre todojlas Exclamaciones, c> 
Meditaciones que ha eicrito deA 
pues-que avia recibido el Pan celeí-
te de ios Angeles, exprimen las mas 
vivas-llamas, o deíeos del amor Se-
rafico^y el zelo de las almas del qual 
fu coraron fue abraílido : también 
íos que las leen con devoción,,fe 
íienten afentados , y excitados al 
íimor de Dios. Por elfo las doy á hiz 
con los Aviibs que la Santa dava á 
fus Religiofos,los quales iirven mu-
cho para todos ios que aípiran á la 
perfección. 
A los quales he juntado las Me-
ditaciones fobre el Padre Nueílro, 
las quales dan vna muy excelente 
materia al exercicio de la Oración, 
y de la preíencia de Dios, y encien-
den 
«Jen en los corralones vnas fantas 
llamas de devoción, con los Avííos, 
y Sentencias Eípirituales del B, P. 
JVAN DE LA CRVZ, el qual me-
reció fer el primer hijo del eípiritu 
de la Santa Madre, en laReforma de 
la Orden del Carmen. 
No quiero alabarte mucho eftá 
obrecilla^ aífegurandome que todos 
los que la leyeren Tacarán de ella 
mucho provecho, los Pecadores 
han de hallar motivos para conver-
tirle , ó enmendarle: los Julios pari 
ádelantaríe ert el camino de la vir-
tud , y lus Preferios para llegar mas 
preílo á la vnion con Dios. En ínt 
eípero que Dios ha de' Tacar gloria 
de eñe trabajo, lo que debe fer el 
vnico fugeto de todos nuefíros de-? 
/eos. -
• 
• 
ÉXCLÁMACIOHÉS, 
0 M E D I T A C I O N E S . 
D E S A N T A 
T E R E S A : 
E N O V E S V A U O M 
POR DIOS, 
ff S V ZELÓ í>OR L M 
Salud del Próximo, fon cln 
fradas exeelentemente. 
I . M E D I T A C I O N . 
'•QueXM M ¿ í w d que fe Ve ^ r - í 
I ^ ^ s : ^ ^ Vida, vida, com.c» 
puedes íuílentarm 
eftando aiifeiite de 
tu vida ? En tanta 
í^s^Mf- fokdad, en qué te 
empleas ? Qué házes, pues to-: 
das tus obras fon siiiperfecbás, 
y faltas? Qué te cbnííw%h ani-
Á m$ 
é Jix'chmácloneSyO Meditaciones 
ma mía ! en efte tempeftuoíb 
niar ? Laftíma tengo de m i , y 
mayor del tiempo que no viví 
laftimada. O Señor, que vuef-
tros caminos Ion ínaves ! mas 
•quien caminara fifí temor? Te-
mo de eílar fin feniros,y quan-
do os voy a íervir, no hallo co-
la que me íátisfagá, para pa-
gar algo de lo que debo. Pare-
ce que me querría emplear to-
da en ello, y quando bien con-
fidero mi míferia, veo que no 
puedo hazer nada que fea bue-
no , fino me lo dais vos. O 
• Dios mío ! mlfericordia mía! 
„ qué haré, para que no deshaga 
. yo las grandezas que vos ha-
i zels conmigo ? Vueíiras obras 
fon fantas, fon joíias, ion de 
ineftimable valor, y con gran 
íablduria, pues la mifma íois 
vos', Señor. Si en ella fe ocupa 
mi entendimiento , quexaíe k 
vo-
(Del jñma 4 ftios. ,. 
voluntad, porque querría que 
nadie la eftorvaífe á amaros; 
pues 110 puede el entendimien-
to en tan grandes grandezas 
alcanzar quien es fu Dios, y 
deíéaie gozar, y no ve como, 
puefta en cárcel tan penoía co-
mo ella mortalidad. Todo la 
eílorva , aunque primero fue 
ayudada en la coníideracion 
de vueftras grandezas, adonde 
fe hallan mejor las inumerabies 
baxezas mias. Para qué he di-, 
cho eílo, mi Dios? A quien mq 
quexo? Quien me oye íino vos^ . 
Padre , y Criador mió ? Pues 
para entender vos mi pena,que;,. 
necefsidad. tengo de hablar,,, 
pues tan claramente veo qiiQ,. 
eñais dentro de mi ? Efte es m | 
deíatino. Mas ay Dios miolco-^ 
mo podre yo faber cierto que 
noeiloyapartada de vos? (X 
vida mia ! que has de vivir coii 
A z 
^ txcldmcícnesj Medíúcimú 
tan poca feguridad, de cofa tan 
importante! Quien te deíeará, 
pues la ganancia que de tifé 
puede íacar ? 6 efperar, que es 
contentar en todo a Dios, eft| 
incierta,7 llena de peligros» 
l t M E D I T A C I O N . 
'ffio'mo el jíhna que. ama mucho % 
{Dios, Je hallé dhidUa entre el 
defeo de gozar del ^ y la obligué 
íhn de ayudar al froximo» 
Vchas vezes , Señoi? 
mío , coníidero, que 
i i con algo fe puede íuftentar 
el vivir íin vos , es en laíble-
dad y porque defcanfa el alma 
con lu deícanfo : puefto que 
como no íe goza con entera l i -
bertad , muchas vezcs fe dobla 
el tormento , mas el que da eí 
jav^ de tratar cou ks criaturas. 
^ <Jexar de entender el alma a 
Colas con fu Criador, haze te-
perie por deleite. Mas qué es 
cito, nii Dios 5 que el deícafílb 
«cania al alma, que íblo preten-
de contentaros? O amor pode-
rofo de Dios! quan diferentes 
fon tus efectos del amor del 
Mundo. Efte no quiere com-
pañia, por parecerle que le lian 
•de quitar de lo que poííée. El 
'<de mi Dios,mientras mas ama-
dores entiende que ay , mas 
crece, y aísi íus gozos fe tem-
plan en ver que no gozan to-
dos de aquel'bien. O bien mió! 
que ello haze, que en los ma-
yores regalos, y contentos que 
íe tienen con vos , iaftime 
la memoria de los muchos que 
ay que no quieren eílos con-
temos , y de los que para íiem-
pre los han de perder. Y aísi el 
alma bafea medios para bufear 
A 3 com-
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compañía , y de buena gana 
dexa íu gozo, quando píenla 
íerá alguna parte , para que 
otros le procuren gozar. Mas 
Padre celeítial mió, no valdría 
anas dexar eftos deíeos para 
quando efté el alma con menos 
regalos vueílros, y aora em-
plearle toda en gozaros ? O 
jesvs mío ! quan grande es el 
amor que tenéis á los hijos de 
los hombres ! que el mayor 
fervicío que fe os puede hazer, 
es dexaros á vos por fu amor,y 
ganancia, y entonces íoís poí-
leido mas enteram ente;porque 
aunque no fe fatisíaze tanto 
en gozar la voluntad, el alma 
íe goza de que os contenta á 
vos, y vee que los gozos de la 
tierra fon inciertos, aunque pa-
rezcan dados de vos, mientras 
vivimos en efta mortalidad, f i -
no van acompañados con el 
amor 
&eL/ílma a íBm. j 
amor del próximo. Quien no 
le amare , no os ama y Señor 
mío, pues con tanta fangre ve-
mos mofeado el amor tan 
grande que tenéis a los hijos 
de Adán. 
11L M E D I T A C I O N . 
Sentimiento M jílma, penitente^ 
mirando afks pecados , j la rm~ 
ferie ordUDivim* 
iOníiderando la glona3 
j que tenéis, Dios- mioy 
aparejada á los que períevera-
ren en hazer vueíira voluntad, 
y con quantos trabajos,,y dolo-
res la gano vueftro Hijo , y 
quan nial lo teníamos mereci-
do , y lo mucho que merece, 
que no fe deíagradezca la gran-
deza de amor , que tan coílq-
lamente nos ha eníeñado a 
A 4 amar. 
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amar, fe ha afligido mi alma.eií 
gran manera. Como es poísn 
ble, Señor, íe olvide todo ello, 
y.que tan- olvidados eften los 
mortales de vos quando o* 
ofenden? O Redemptor mió! y; 
quan olvidados fe olvidan de 
si, y qne fea tari grande vneftra. 
bondad, que entonces os acor-
déis vos de holocros , y qna 
aviendo caído por heriros a 
vos de golpe iBOital, olvidada 
de ello, nos tornéis á dar la 
mano , y deíperteis de frcaeí-l 
tan incurable, para que pro-
curemos , y os pidamos falud? 
Bendito fea tal Señor , bendita 
tan gran miícricordia> y alaba-
do íea por fiempre por tan 
piadoía piedad. O anima mia! 
bendize para fiempre á tan gran 
P íos . Como fe puede tomar 
contra el? O, que á los que ion 
deíagradecidos, la grandeza de 
la 
la merced les daña! Remediad-
lo vos,mi Dios. O hijos de los 
hombres 1 hafta quando fereis 
duros de coraron, y le tendréis 
para fer contra efts manilísima 
Jesvs > Qu;é es efto? Por ventu-^  
ra permanecerá nueftra maldad 
contra él ? N o , que fe acaba la 
vida del hombre, como la ñor 
del heno , y ha de venir el Hijo 
déla Virgen á dar aquella te-
rrible íeriteaciá* O poderofo 
Dios mió ! pues atinque no 
queramos mos aveis de juzgan 
porque no miramos lo que nos 
importa teneros contento, pa-
ra aquella hora ? Mas quien, 
quien no querrá j Juez tan juf-
to ? Bienaventurados ios que 
en aquel tcmeFOÍo punto fe 
alegraren con vos. O Dios , y 
Señor mío ! al que vos aveis le-
vantado , y él ha conocida 
quan rniferameníe fe perdié» 
por 
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por ganar vn muy breve con-
tento , y eftá determinado á 
contentaros íiempre,y ayudán-
dole vuefiro favor; pues no fal-
táis, bien mío de mi alma, a los 
que os quieren, ni dexais de 
refponder á quien os Uama-.qué 
remedio, Señor,para poder def-
pues vivir , que no íea murien-
do , con la memoria de aver 
perdido tanto bien, como tu-
viera eftando en la inocencia 
que quedó del Baptiímo?La 
mejor vida que puede tener, es 
morir ííempre con eíle fenti-
miento ! Mas el alma que tier-
namente os ama, como lo ha 
de poder futrir ? Mas qué deía-
tino os pregunto, Señor miol 
parece que tengo olvidadas 
vueílras grandezas, y miíeri-
cordias , y como veníiles al 
Mundo por los pecadores, y 
nos compraftes por tan gran 
prs-
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precio , y pagaíles nueftros faí-
ios contentos, con fufrir tan 
crueles tormentos, y azotes. 
Remediafte mi ceguedad, con 
quetapaíien vueftros Divino^ 
Ojos , y mi vanidad con tan 
cruel corona de efpinas. O Se-
ñor , Señor, todo eño laftima 
mas á quien os ama : íolo con-
íuela , que ferá alabada para 
íiempre vueftra mifericordia s 
quando fe fepa mi maldad, y 
con todo no sé íi quitarán ef-
ta fatiga, hafta que con veros a 
vos fe quiten todas las mi-
ferias de eña mor-
talidad. 
-
• 
I V . 
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I V , MEDITACION. 
Ormon a filos , pma impetrar U 
rejlauMcion del tiempo no em* 
ftleada en &r/iArksy íh^ir ls . 
Avece, Señor mío , que 
deícanfa mi A i r a , coníu 
derancio el gozo que tendrá, ñ 
por vucitra miíericordla le íiie-^  
re cGncedido gozar de vos. 
Mas querría primero íerviros, 
pues ha de gozar de lo que voa 
íirviendoia á ella ie ganaites. 
Que hare,Scñor mío ? Que ha-
ré , mi Dios ? O que tarde fe 
han encendido mis deíecs, y. 
qué temprano andavades vosx 
Señor-, grangf ando 5 y llaman-^  
do , para que toda ine em-
plea líe en vos. Por ventura. 
Señor, de-íamparaftes. al miíe-
rabie , 6 aparcaítes al pobjre 
íiicn-
mendigo, quando le quiere lle-
gar a vos? Por ventura, Señor, 
tienen termino vueikás gran-
dezas , ó vutftras magnificas 
obras ? O Dios mío , y mííeri* 
cordla mía 1 y como los podéis 
mcítrar aora en vueftra íierva. 
Pocieroío í'ols, gran Dios: acra 
fe podrá entender íi mi alma le 
enriende á si , mirando el tiem-
po que lia perdido, y como en 
vn punto podéis voSpSeñoiyia-
2er que le torne a ganar, l 'are-
ceme que deíatino , pues el 
tiempo perdido íuelen dezir, 
que no le puede tornar á co-
brar. Bendito íea mi Dios, O 
Señor ! coníiellb vueítro gran 
poder, íi íois poderoío , como 
lo fois,que ay inipeísible al que 
todo lo puede ? Quered vos. 
Señor mio5quered, que aunque 
íby mlíerabie, íinnemeate vtea 
< i^e podéis lo c|ue queréis, y 
s * mi en -» 
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mientras mayores maravillas 
oygo vueftras, y coiiíidero que 
podéis hazer mas, mas fe for-
taleze mi Fe, y con mayor de-
terminación creo que lo haréis 
vos. Y qué ay que maravillar 
de lo que haze el todo podero-
fo ? Bien fabeis vos, mi Dios, 
que entre todas mis miferias, 
nunca dexé de conocer vueílro 
gran poder , y mifericordia. 
Halgame, Señor, efto, en que 
no os he ofendido. Recuperad, 
Dios mió , el tiempo perdido, 
con darme gracia en el preíen-
te, y por venir, para que parez-
ca delante de vos con veftidu-
ras de bodas, pues íi que-
réis , podéis. 
m i 
^Ijc* 
y . 
Del Alma a é h s l i f ¡ 
Y. MEDITACION. 
íDe h quexa de Marta ,y como el 
jílma- fe quexa A (Dios de pA 
mifena* 
O Seííor mío , como os oíía pedir mercedes ^ 
quien tan mal os ha férvido, y 
ha fabido guardar lo que le 
aveis dado? Qué fe puede con-
fiar de quien muchas vezes ha 
fido traidor ? Pues qué haré» 
confuelo de los defconfolados, 
y remedio de quien fe quiere 
remediar de vos ? Por ventura, 
ferá mejor callar con mis ne-
ceísidades, elperando que vos 
las remediéis ? No por cierto, 
que vos, Señor mió , y deleite 
m i ó , íabiendo las miichíis que 
avian de ler, y el alivio que nos 
es contarlas á vos: Dezis, que 
os 
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os pidamos, y que no dexards 
¿e dar. Acuérdame algunas" ve-
zes de la quexa de aquella Tan-
ta muger Marta, quenofolo 
íe quexava deíu hermana, an-
tes tengo por cierto, que.fu 
mayor íentiraiento era pare-
ciendole no m doiiades vos^ 
Señor, del trabajo que ella paf-
lava,ni fe os clava nada que ella 
dxuvíeiíe con vos* Por ventura 
le-pareció no era tanto el amor 
que la teois.des, como á fo hef-
nianá, que étto le debía hazer 
mayor iéntiínlento , que el. fer-
vir á quien ella tenia tan gran 
amor-, que eíle haze tener por 
defeanío el trabajo. Y parece-
íe en no dezlr nada a íii herma-
na, antes con toda fu quexa fue 
a vcSjSeñor, que el amor la hi-
' 20 atrever a dezlr , que como 
no ten-iades cuidado. Y aun ee 
k rcípueüa parece íer, y proce-
der 
ífrel yífmd a ÍDÍOS. I 7 
Ser la demanda de lo que digo j 
que folo amor es el que da va-
lor a todas las coías, y que feá 
tan grande, que ninguna le cf-
torve á amar,cs lo mas necefla-
río. Mas como le podremos 
tener. Dios mio,conforme á lo 
que merece el amado, íi el que 
vos me tenéis no le junta con-
figo ? Quexaréme con cita lau-
ta miiger? O que no tengo nin-
guna razón, porque íiempre hé 
vlPto en mi Dios harto mayo-
res,}7 mas crecidas mueüras de 
amor de lo que yo he íabido 
pedir, ni deíear, íino me quexo 
de lo mucho que vueRra beois-
nidad me ha íufiido ! no tengo 
de que. Pues que podra pedir 
vna coí;a tan miíerable como 
yo? Que me deis,Dios mio,qiic 
os dé con San A gultin,para pa-
^ar algo de lo mucho que os 
debo, que os acordéis que íby 
vueura 
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Tueftra hechura: y que conozca 
yo quien es mi Criador, para 
que le ame. 
V I . MEDITACION. 
ÍDe quan peno/a a ejla Vida para ¡os 
que quieren ardientemente en* 
caminarfe a Dios, 
Deleite m í o , Señor de 
todo lo criado, y Dios 
mió! hafta quancio eíperaré ver 
vueílra prefencíaKlué remedio 
dais á quien tan poco tiene en 
la tierra , para tener algini def-
canfo fuera de vos ? O vida lar-
ga ! 6 vida penofa ! o vida que 
no fe vive ! 6 qué í bk foledad! 
que fin remedio! Pues quando. 
Señor, quando , haíla quando? 
qué haré , bien mió ? qué haré? 
por ventura deíeare ko del ca-
ros? O mi Dios, y mi Criador, 
que 
• * ibelvflma a$)tos, i p . 
que llagáis, y no ponéis la me-
dicina : herís, y no íe vee la lla-
ga : matas, ciexando con mas 
vida: eníin, Señor mío, hazeis 
lo que queréis, como podero-
íb . Pues vn gufano tan def-
preciado, mi Dios, queréis fu-
tra eílas contrariedades ? Sea. 
aísi, mi Dios, pues vos lo que-
rcis,qiie yo no quiero lino que-
reros. Mas ay,ay Criador mío,, 
que el dolor grande haze que-
xar, y dezir ío que no tiene rc-
inedio,halla que vos queráis. Y 
alma tan encarcelada deíea fu 
libertad, deíeando noíalirvn 
punto de lo que vos queréis. 
Quered, gloria mia, que crezca 
fu pena,6 remediadla del todo. 
C) muerte, muerte! no sé quien 
te teme, pues ella en ti la vida! 
Mas quien no temerá, aviendo 
gaítado parte de ell a en no 
amar a fu Dios:y pues loy efta, 
que 
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qué pido,y qué deíbo?Por ven-
tura el cíiíiigo tan bien mereci-
do de mis culpas. No lo permi-
táis vos, bien mió, que os eoílo 
mucho mi reícate. O anima 
mia! dexa hazerfe la voluntad 
de tu pios,eíTó te conviene-.ñr-
ve, y efpera en íu mifericordia, 
queremediara tu pena,qiiando 
la penitencia de tus culpas aya 
ganado algún perdón de ellas: 
no quieras gozar íin padecer .O 
verdadero Señor, y Rey mío! 
que aun para eílo no foy, fino 
me favorece vueílra íoberan^ 
mano,y grandcza,que con 
efto todo lo padre. 
MEDITAQON. 
pe U gxcefsha bondad de itios^ue 
parece poner fus delicias en ejia?, 
es®} los hijos de los hembres» 
Efperan^a mla,y Padre 
mio^y mi Cmd.or,y mi 
yerdadero Señor, y hermano! 
quando coníiüero en como de-
¿ís , que fon vueftros deleites, 
con los hijos cié los hombres, 
mucho fe alegra mi alma.O Se-
ñor del Cielo, y de la tierra! y 
qué palabras eñas para no def-
confíar ningún pecador 1 Falr 
taos, Señor, por ventura con 
quien os deleitéis, que buícais 
yn guíanillo tan de mal olor 
como yo ? Aquella voz que fe 
oyó, quando él Baptiímo,dize, 
que os deleitáis con vueilro 
t i i j o . Pues í^mos 4.e M todos 
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iguales,Señor ? O qué grandif-
íinia miíericordia, y qué favor 
tan fin poderlo noíorras mere-
cer! Y que todo efto olvidemos. 
losjTiortales ? Acordaos vos, 
Dios mío , de tanta miíeria, y 
mirad nueftra flaqueza, pues de 
todo fois labidor. O anima 
mja ! confidera el gran deleite, 
y gran amor que tiene el Padrq) 
en conocer a íu Hi jo , y el Hijo 
en conocer a íu Padre, y la in-
flamación con que el Éípiritu 
Santo fe junta con ellos: y co-^  
mo ninguna fe puede apartar 
de efte amor, y conocimiento, 
porque fon vna miíma cofa, 
Hitas Soberanas Perfonas fe 
conocen, eüas fe aman, y vnas 
con otras fe deleitan. Pues qué 
menefíer es mi amor? Para que 
ie quereisjDios mió? Q qué ga-r 
nais ? O bendito íeais vos! O 
b'"v!'to feais, Dios m i ó , para, 
íiem-
fiempre ! Alaben os todas las 
cofas, Señor, fin íin,pues no le 
puede aver en vos. Alégrate, 
anima mía, que ay quien ame 
a tu Dios,como él merece.Ale-
grate, que ay quien conoce fu 
bondad, y valor. Dale gracias, 
que nos dio en la tierra quien 
afsi le conoce, como a fu vnico 
Hijo. Debaxode efte amparo 
podras llegar, y íuplicarle, que 
pues fu Mageftad fe deleita 
contigo, que todas las cofas de 
la tierra no lean bailantes á 
apartarte de deleitarte tu, y ale-
grarte en la grandeza de tu 
Dios, y en como merece fer 
amado,y alabado,)- que te ayu-
de para que tu feas alguna par-
tecita para fer bendecido fu 
nombre, y que puedas dczir 
con verdad: Engrandece, y 
loa mi anima al Se-
ñor. 
M I 
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Oración por Us Pecadores, qnefofi 
ttn ciegos, qttf aun nú quisrm 
Señor Dios m í o , y co-
mo tenéis palabras dé 
vida, adonde rodos los morta-
les hallarán lo que defean, íi lo» 
quiiieremos bufear 1 Mas que 
niaravilla, Dios mío, que olvi-
demos vueílras palabras, con: 
ía locura, y enfermedad que: 
caufan nueílras malas obras.O. 
Dios mío, Dlos,DÍos, hacedor 
de todo lo criado ! Y qué es Iq 
criado, íi vos. Señor, quilieíTe-
des criar mas ? Sois todo pode-
rofo , fon incompreheníibles 
vueftras obras. Pues hazed,Se-
nor , que no fe aparten de mi 
pmísmmto vueftras palabras. 
DcziiS 
'tb el J i m A a fitosi 
Dezís vos : Venid á mi todoá 
los que trabajais,y eftais carga-
dos , que yo os coníblaré. Que 
mas queremos. Señor ? qué pe-; 
dimos? que bufcamos? Porque 
eftán los del Mundo perdidos,' 
fino por bufcar defcanfo ? V a k 
game Dios! o válgame Dios!. 
Qué es efto, Señor? ó qué laíli-; 
ma! o qué gran ceguedad! que 
le bufquemos en lo que es Im-: 
pofslble hallarle! Aved piedad,-
Criador, de eftas vueílras cria-; 
turas: mirad que no nos enten-: 
tiernos , ni fabemos lo que de-; 
feamos, ni atinamos lo que pe-; 
dimos. Dadnos,Señor,liiz,mí-
rad que es mas nienefter5que al 
ciego que lo era de fu naci-
miento , que eíle deíeava ver la 
lLi2,y no podia : aora5Señor)no 
fe quiere ver. O qué mal tan 
incurable! Aqui, Dios mió. fe 
lia de moílrar vueílro poder, 
JB a^u| 
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aquí vueRra miíericordia. O 
qué recia cofa os pido, verda-
dero Dios mió ! que queráis á 
quien no os quiere ? que abráis 
a quien no os llama? que deis 
lalud á quien güila de eftar en-
fermo , y anda procurando la 
enfermedad ? V os dezis, Señor 
mío, que venis á bufcar ios pe-
cadores : eftos, Señor, fon los 
verdaderos pecadores: no mi-
réis nucílra ceguedad,mi Dios, 
fino a la mucha langre, que de-
rramó vueílro Hijo por nolo-
trostreíplandezca vueílra mife-
.ricordia en tan crecida mal-
dad: mirad, Señor, que lomos 
hechura vueñra , válganos 
vueítra bondad,y miíe-
ricordia. 
i 
*** *** *** 
• 
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IX. MEDITACION. 
Oración a (Dios > porque libre por fu, 
gracia a los que no finticndo fus 
males , no piden que las libre ds 
ellos. 
• 
Pladofo,y amorofo Se-
ñor de im alma ! lTam-
bien dezis vos : Venid a mi to-* 
dos ios que tenéis íed, que yo 
os daré á beber. Pues como 
puede dexar-de tener gran íed 
el que fe eílá ardiendo en vivas 
llamas en las codicias de eilas 
coías miíerabies de la tierra?Ay 
grandiísima neceísidad de agu^ 
para que en ella no fe acabe de 
coniumir.Yá sé yo,Señor mio^. 
de vueílra bondad,que íe la da-, 
reis: vos miímo lo dezis ,110: 
pueden faltar vueftras pala-
bras. Pues íi de acoftiimbradQS-
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a vivir en efte fuego, y de cria-
tíos en é l , ya no lo íienten vni 
atinan de deíatinados á ver fui 
gran necefsidad , qué remedio, 
I)ios mió ? Vos venifteis al 
Mundo , para remediar tan 
grandes neceísidades como ef. 
tas : comentad, Señor: en las 
cofas mas diíicultofas fe ha de 
moftrar vueftra piedad. Mirad,. 
Dios mió , que van ganando 
mucho vueitros enemigos; 
aved piedad de los que no la 
tienen de si,yá que íii defventu-
ra los tiene pueltos en citado, 
que no quieren venir á vos, ve-
nid vos á ellos. Dios mió. Yo 
os lo pido en íu nombre, y sé 
'que como fe entiendan , y tor-
nen en si, y comiencen a guítar 
de vos, reílícitar;in eítos muer-
tos. O vidajque la dais á todos! 
no me neguéis á mi efta agua 
duiciísima, que me prometéis á 
ios 
WelJtma a íDiosi '1$ 
|oS que la quieren:yo la quiero, 
)Señor,y la pido,y vengo á vos: 
1^0 os efcondais, Señor, de mi, 
|nies fabeis mi neceísidad, y 
sque es verdadera medicina del 
filma llagada por vos. O Señor! 
£[ué de maneras de fuegos ay 
!en efta vida! O con quanta ra-
%on fe ha de vivir con temor! 
jvnos confumen el alma, otrGfs 
la purifican, para que viva para 
ficmpre gozando de vos. O 
fuentes vivas de las llagas de 
mi Dios! como manareis íiem-r 
pre con gran abundancia para 
siueftro mantenimiento , y que 
feguro irá por ios peligros de 
^fta miferable vida el que pro-
curare fuítentarfe de eíte 
Divino licor. 
}o(?}o( 
ífc** 
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X. M E D I T A C I O N . 
fbel poco numero dé los Verdaderos 
JterVos de (Dios ,y otra Oración 
por la? Mmas endurecidas qtíe 
no quieren fatír del fepulcro di 
fus pecados. 
O Dios de mi alma! qué prieíía nos damos a 
ofenderos! y como os la dais 
vos mayor a pcrdonarnos/^ué 
caufa ay, Señor, para tan déla-
tinado atrevimiento ? íi es el 
aver ya entendido vueítra gran 
mifericordia, y olvidamos de 
•que es juíta vueítra juíticial 
Cercáronme los dolores-de la 
muerte d,ó,o, qué grave cofa 
ese! pecado , que baitopara 
matara Dios con tantos do-
lores 5y quan cercado eíták^ mi 
Dios de ellos 1 Adonde podéis 
i r . 
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I r , que no os atormenten ? de 
todas partes os dan heridas 
'mortales. O Chrlítianos! tiem-
po es de defender á vueítro 
Rey, y de acompañarle en tan 
gran íoledad, que fon muy po-
cos los vaílallos que le han 
-quedado, y mucha la multitud 
que acompaña a Lucifer : y lo 
que peor es, que le mueítran 
'amigos en lo publico, y vén-
denle en lo íecreto-.caíi no halla 
de quien fe fiar. O amigo ver-
dadero, qué mal os paga el que 
•os es traidor ! O Chriftianos 
-verdaderos! ayudad á llorar a 
vueítro Dios,qiie no es por fo-
lo Lázaro aquellas piadofas la-
grimas , fino por los que no 
avian de querer reíucitar , aun-
que fü Magefrad los dieííc vo-
zes. O bien mió, qué prefentes 
temades las culpas que he co-
metido contra vos ! Sean ya 
B 4 acá-
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acabadaSjSeñorjfean acabadas,} 
y las de todos. Refucitad á ef-s 
tos muertos, feau vueftras vo4 
zes, Señor, tan poderofas, que| 
aunque no os pidan la vida fs 
la deis, para que defpues. Dios 
m i ó , falgan de la profundidad 
de fus deieltes.No os pidió La-{ 
zaro, que le reíucitaííedes ; posí 
vna muger pecadora lo hizií^ 
tes; veisía aqui, Dios m i ó , yi 
nuiymayor,reíplandcEca vueÍH 
tra miíericordia : y o , aunque 
miferable, lo- pido, por las que 
no os lo quieren pedir : ya fa-4 
beis, Rey mió, lo que me ator-J 
menta verlos tan olvidados de 
ios grandes tormentos que 
han de padecer para fin f in , íl 
no fe tornan a vos. O los que 
eítals moítrados á deleites, y 
contentos, y regalos, y hazer 
fiempre vueítra voluntad, aved 
kítliua de vofotros! Acordaos 
aue 
9)e¡./finta ¿(Dtofí 31* 
'que aveis cíe citar íiigetos íiem-
pre, íiempre fin fin a las furias 
infernales : mirad, mirad, que 
os ruega aora el juez que os ha 
de condenar, y que no tenéis 
vn íolo momento fegura la v i -
da:porquc no queréis vivir pa-
ra íiempre ? O dureza de cora-
zones humanos ! ablándelos 
vueftra inmenfa piedad , nij 
Dios. 
X I . M E D I T A C I O N . 
Terrible Imagen del efiado dt >7í¿ 
yílniA , que al ultimo momento 
de fu muerte fe Vee condenada i 
los tormentos eternos. 
Válgame Dios! 6 vál-
game Dios! qué gran 
tormento es para m i , quando 
coníideroj qué íentirá vn alma, 
que íiempre ha íido acá tenida. 
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y querida,y fervida,y eftlmada, 
y regalada, quando en acaban-
cioíe de morir fe vea ya perdida 
para íiempre, y entienda claro, 
que no ha de tener fin : que allí 
no le valdrá querer no penfar 
las cofas de la Fe (como acá ha 
hecho) y fe vea apartar de lo 
que le parecerá que aun no 
avia comentado á gozar .Y con 
razón, porque todo lo que con 
la vida fe acaba, es vn foplo, y 
rodeado de aquella compañía 
disforme, y íin piedad, con 
quien íiempre ha de padecer: 
metida en aquel lago hedion-
do , lleno de Serpientes, que la 
que mas pudiere la dará mayor 
bocado en aquella miferable 
efcuridad,adonde no verán fino 
lo que le dará tormento , y pe-
na,íin ver luz,íino de vna llama 
tenebroía. O qué poco encare-
cido va para lo que es'.OSeñor! 
quien 
Q)ellAlma ¿(Dios, 35 
quien pufo tanto lodo en los 
ojos de efta a lma, que no aya 
vifto efto hafta que le vea allí? 
O Señor ! quien ha tapado fus 
oídos, para no oir las muchas 
vezes que fe le avia dicho efto, 
Y la eternidad de eftos tormen-
tos? O vida, que no íe acabará! 
O tormento íin fin! O tormen-
to l in fin! como no os temen 
los que temen dormir en vna 
cama du ra , por no dar pena á 
fu cuerpo? O Señor Dios mió! 
l loro el tiempo que no lo en-
tendí: y pues (abéis, m i Dios^lo 
que me fatiga ver los muy mu-
chos que ay ,que no quieren 
entenderio:íiquiera vno,Señor, 
fiquie ra v n o , que aora os pido 
alcance luz de vos,que feria pa-
ra tenerla muchos? N o por m i , 
Señor,que no lo merezco, fino 
por los méritos de vuefíro H i -
jo , mirad fus llagas, Señor, y 
pues 
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pues él perdonó á los que fe 
hs hme ron , perdonadnos^ vos 
a nofotros. 
m M E D I T A C I O N , 
Como ks hombres fon colar ¿es para 
tifervicio di $>m9y muy oJJcJox 
fura ofenderle, Fiva exortacion 
pára haberles enttar en si mif, 
ims. 
M i Dics,y m i verdade-
ra fortaleza! qué es efr 
to , Señor, que para todos ío-f 
mos cobardes , íino es para 
contra vos ? Aquí íe empican 
todas las fuerzas de los hijos 
de Adán, Y í i la razón no el lu-
viellé tan c iéga lo baflarian las 
de todos juntos, para atreverfe 
a tomar armas contra íu Cria-. 
dor,y íuikntar guerra continua 
co ntra quieii los puede hundir 
m 
ten los abifmos en vn momen-
t o , fino como eñá ciega, que-^ 
dan como locos, que buícan laí 
muerte; porque en fu imagina-
ción les parece con ella ganar 
la v ida; en fin, como gente l ia 
razón. Qué podemos hazer, 
D ios m i ó , á los que eftan con 
efta enfermedad de locura? D i -
zen, que el miímo mal les haze 
tener grandes fuerzas; aísi es 
los que fe apartan deDios, gen-
te enferma, que toda fu furia es 
contra vos , que les haads mas 
bien. O Sabiduría, que no íe 
puede comprehender ! como 
fue necesario todo el amor que 
tenéis á vueftras criaturas, para 
poder fufrir tanto deiatino, y 
aguardar á que fanemos,y pro-
curarlo con mi l maneras dg 
medios, y remedios. Coía csj 
que me efpanta,quandQ. confía 
4ero? caie taita el cslucrcq pgSA 
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iríe a la mano de vna cofa muy 
leve, y que verdaderamente le 
hazen entender á si mi imos, 
que no pueden, aunque quieren 
quitarfe de vna ocaíion, y apar-
tarfe de vn peligro , adonde 
pierden el alma : y que tenga-
mos esfuerzo , y animo para 
acometer á vna tan gran M a -
gcítad , como fois vos. Qué es 
eftojbien mio?qué es efto?quien 
da eftas fuerzas ? por ventura el 
Capitana quien liguen enefta 
batalla contra v o s , no es vueí-
t ro íiervo , y puefto en fuego 
eterno?Por qué fe levanta con-
tra vos? Como da animo el 
vencido ? Como íiguen al que 
es tan pobre, que le echaron de 
las riquezas celeíHales ? .Qué 
puede dar quien no tiene nada 
para si, l ino mucha deíventura? 
Qué es ef to, m i Dios ? Qué es 
ci to , m i Criador ? De donde 
yie-
vienen eftas fuerzas contra 
vos , y tanta cobardía contra el 
demonio ? Aun í i vos, Principe 
mió , no favorecieracles a los 
vueftros? Aun f i debiéramos a l -
go á efte Principe de las T in ie -
blas, no lievava camino, por l o 
que para íiempre nos tenéis 
guardado, y ver todos fus go -
zos, y prometimientos falfos, y, 
traidores. Que ha de hazer coa 
noíbtros, quien lo fue contra 
vos? O ceguedad grande, D ios 
mió 1 b qué grande ingratitud. 
Rey mió 1 ó qué incurable l o -
cura , que lirvamos al demonio 
con lo que nos dais vos , D ios 
mío ! que paguemos el gran 
amor que nos tenéis con amar 
á quien afsi os aborrece, y ha 
de aborrecer para íiempre: que 
la íangre que derramaíles por 
noíotros, y los azotes, y gran-
des dolores que fu f r i íks , y los 
grath 
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grandes tormentos que paííaf-
tes , en lugar de vengar á vuef-
t ro Padre Hterno (ya que vos 
no queréis venganza, y lo per-
donaftcs) de tan gran deíacato 
como fe vsb con íuHi joponía-
mos por compañeros, y por 
amigos á los que aísi le trata-
ron , pues íeguimos á fu infer-
nal Capitán; claro eñá, que he-
mos de íer todos vnos , y vivir 
para íiempre en fu compañía, ít 
vueílra preciad no nos remedia 
de tornarnos el fe fo , y perdo-
narnos lo paífado.O mortales-» 
bolved , Solved en vcíbtros! 
mirad á vueítro R e y , que aora 
le hallareis manfo : acabeíe ya 
tanta maldad '•> buelvanfe vue£ 
tras furias , y fuerzas contra 
.quienes haze la guerra, y os. 
quiere quitar vueílro mayoraz-
go . T o r n a d , tornad envofo-
íroS; abrid los o ;os , pedid con 
graiir 
(Del jílma a fotos i 
grandes clamores,y lagrimas 
l uz , a quien, la dio ai Mundo: 
entendeos por amor de Dios , 
que vais á matar con todas 
vucñras fuerzas á quien por 
daros vida perdió la luya : m i -
rad , que es quien os defiende 
de vueílros enemigos. Y fi to -
do efto no baila, baíleos cono-
cer, que no podéis nada contra 
fu poder,y que tarde,ó tempra-
no aveis de pagar con fuego 
eterno tan gran defacato , y 
atrevimiento. Es porque veis á 
efta Mageftad atado, y ligado 
con el amor que nos tiene?( Vuc 
mas haziao los que le dieron 
la muerte, fino defpues de ata-
do darle golpes, y heridas ? O 
m i D i o s ! como padecéis por 
quien tan poco fe duele de 
vueílras penas! Tiempo ven-
drá . Señor, donde aya de darle 
á encender vueílra juí l ic ia, y l i 
es 
'j^ y "Excíamtetones,o Medífacíotres 
es igual de la mifericordia. M U 
rad.Chriftíanos, coníidcremoí-
lo bien,y jamas podremos aca-
bar de entender lo que debe-
mos á nueítro SeñorDios,y las 
magnificencias de fus müer i -
cordias.Pues í i es tan grande f u 
jufticia,ay dolor! ay dolor! qué 
fera de los que ayan merecida 
que fe execute, y rcfplandczca 
en ellos? 
X f f l . M E D I T A Q O N . 
®e la felicidad de los Santos en ei 
Cielo }y de la impaciencia délos 
horyil/res , que antes qumen ^o-, 
%ar ten memento de ios falfof 
. bienes defta ^¡dayque ejjtyar los": 
Verdaderos^)' ciemos* 
á í ~ \ Almas, que ya gozáis fu » 
%¡¿Jr- temor de vueiíro gozo, 
y eftais íiempre embebidas. &x 
Salábanlas de mi D i o s ! Ventu-
roía fue vueílra luerte.Que gran 
razón tenéis de ocuparos íiem-
pre en eftas alabancas , y que 
embidia os tiene m i alma, que 
eñais ya libres dei dolor que 
dan las ofenías tan grandes, que 
en eftos deíventunidos tiempos 
fe hazen á m i Dios , y de ver 
tanto deíagradecimiento , y dé 
ver que no ie quiere ver efta 
mult i tud de almas que lleva Sa-
tanás. O bienaventuradas ani-
mas celeftialesl Ayuda d a nuef-
tra miferia, y íednos interceílb-
resanteia divina miíericcrdia, 
para que nos de algo de vueílro 
gozo,y reparta con noíotras de 
elTe claro conocimiento que te-
néis. Dadnos , Dios mío, vos á 
entender , que es lo que fe da á 
ios que pelean varonilmente eri 
elle íueño defla miíerabie vida. 
Alean jadnos, ó animas amado-
ras. 
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ras, á entender ei gozo que os 
da ver la cterniclad de vueílros 
gozos, y como es cofa, tan de-
ley toía ver cierto que no íe han 
de acabar. O deíventurados de 
noíbtros, Señor m i ó , que bien 
lo íabemos, y creemos/mo que, 
con la cofíurabre tan grande de 
no coníiderar citas verdades, 
i on tan eñrañas ya de las aL 
mas, que ni las conocen, n i las 
quieren conocer! O gente inte-
reííal, codicióla de ius guftos, 
y deleytes , que por no cíperar 
vn breve tiempo á gozarlos tan 
en abundancia, por no efperar 
vn a ñ o , por no eíperar vn día, 
por no eíperar vna hora (y por 
ventura no ferá mas que vn mo 
m e n t ó ] l o pierden t o d o , po r 
gozar de aquella miferia que 
yeen prefente. O , ó , ó ,que 
poco íiamos de vos , Señor! 
Jluantas mayores riquezas, y, 
tefo-
'0el Jim* * íbíof. 
teforos fiañes vos de noíbtros, 
pues treinta y tres años de gra-
des trabajos, y defpues muerte 
tan intolerable, y laftimoía nos 
diñes, y a vueftro H i j o , y tan-
tos años antes de nueílro naci-
miento, y aun fabiendo, que na 
os lo aviamos de pagar, no qui-
íiftes dexarnos de fiar tan Ineíli-
mable teforo ; porque no que-
daííe por vos , lo que noíbtros 
grangeando con él podemos 
ganar con vos , Padre piadoío! 
O animas bienaventuradas! que 
también os íupiftes aprovechar, 
y comprar heredad tan deley to-
l a , y permaneciente con eñe 
preciólo precio : dezidncs co-
mo grangeavades con el bien 
tan fin fin ? Ayudadnos, pues 
eftais tan cerca de la fuente; co-r 
ged agua,para los que acá 
perecemos de fed. 
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X I V . M E D I T A C I O N . 
Qjan dulce fera la l^ ijla deTSnejZ 
tro Señor Jeju Chrifiopara los 
buems al ultimo juicio ¡yquan 
terrible para los malos» 
Señor,y verdadero Dios 
mío ! quien no os cono-
ce , no os ama. O que gran ver-i 
dad es eíta! Mas ay do lo r , ay 
do lo r , Señor, de ios que no 
os quieren conocer! l 'eir. erolk. 
cofa es la hora de la muerte; 
mas ay , ay Criador mió! Quan 
eípantofo íerá el clia adonde fe 
aya de executar vueítrajuíticia. 
Coníidero yo muchas vezes, 
Chrií lo m í o , quan lab roí os , y 
quan deleytoíbs fe mueítran 
vueftros ojos á quien os ama., y 
vos , bien mío , queréis, miraí 
con amor: pareceme que íola 
vna 
, §)e¡jílmaa<Dí$f, 47, 
vna vez ciefte mirar tan fuavc á 
las almas que tenéis porvuef-
tras , bafta por premio de mu-
chos anos de íervicio. O válga-
me Dios! Que mal íe puede dar 
efto á entender , l ino a ios que 
ya han entendido quan fuave es 
el Señor! O Chriñianos, Chrif-
tianos ! Mirad la hermandad, 
que tenéis con efte gran Dios, 
conocedle,y no le menoípre-
cieis, que aísi como eñe mirar 
es agradable para fus amado-
res , es terrible con eípantable 
furia para fus perfeguidores. O 
que no entendemos que es el 
pecado vna guerra campal 
contra Dios de todos nudlros 
fentkios , y potencias del alma: 
el que mas puede , mas traicio-
nes intenta contra fu Rey, Ya 
fabeis, Se ñor mió, que muchas 
vezes me hazla á m i mas temor 
acordarme fi avia de ver vuef-
tro 
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t ro D iv inoRoí l ro ayrado con-
tra m i en eíle eípantofo día deí 
Juizio finaí,que todas las pe-
n a s ^ furias del Infierno, que fe 
me reprefentavan, y os íliplica-
va me valleíTe vueñra miiericor 
dia de cofa tan laftimofa para 
m i , y ^ os ^0 ap l ico aora. 
Señor. Qué me puede venir en 
la tierra, que llegue á efto? T o -
do junto lo quiero , m i D ios, j 
líbrame de tan gran aflicción. 
N o dexe yo a m i DÍos,no dexe 
de gozar de tanta hermofura 
en paz, vucílro Padre nos dio a 
v o s , no pierda yo , Señor m ió , 
joya tan precióla! Confieílb, 
Padre Eterno, que la he guar-
dado mal:mas aun remedio ay, 
Se!ior,remedio ay,mientras v i -
vimos en efte deftierro. O her-
manos, ó hermanos, y hijos de 
efte Dios! esforcémonos, esfor-
cémonos , pues fabeis que dize 
ib 
(Del Jtma ¿ ®7ó!¿ 45? 
fu MageRad, que en pefandoJ 
nos de averie ofendido , no fe 
acordafá de nueftras euipas, ^ 
maldades.O piedad tan fin me* 
didaí Que mas queremos ? Poe 
ventara ay quien no tuviera 
vergüenza de pedir tanto ? A o -
ra es tiempo de tomar lo que 
nos da eíle Señor piadofo , Y\ 
Dios nueftro: pues quiere amií.• 
tades, quien las negará á quien 
no negó derramar toda fu fan-
g re , y pefder la vida por noíb-
tros ? Mirad que no es nada lo; 
que p ide, que por nueftro prow 
vecho nos eñ i bien el hazerloj 
O válgame Dios,Señor! O que 
dureza ! b qué defadno, y CCA 
guedad! que íi fe pierde vna 
cofa, vna aguja, o vn gavilán,' 
que 110 aprovecha de mas de: 
dar vn guítilio á la vifta de ver-; 
le bolar por el ayre, nos da pe-
n a , y que no la tengamos de 
'5 O • txcUmmoiíc^oMedhd cienes 
perder, efta Aguila caudaloía 
de la Mageítad de Dios,- y vn 
R e y n o , que no ha de tener fío 
el gozarle ! Que es eíto ? qué es 
eiio ? Yo no lo entiendo: Re-
niediadjDios mío, tan gran de-
íatino,y ceguedad. 
X V . M E D I T A C I O N . 
Que es lo que p&ede cmfilar Vn j í t* 
ma de la pma, que /¡ente de cjlaf 
tanto titmpo en ejle dejlicrro* 
Y de mi l ay de nil,Señor! 
que es muy largo eñe 
deítíctro, y paílafe con grandes 
penalidades del deíeo de m i 
D ios . Señor^qué hará vn alma 
metida en eíla cárcel ? O jesvs! 
que larga es la vida del hom--
bre, aunque fe dize, que es bre^ 
ve! Breve es,nnDios3para ganar 
con el la v ida , que no íe puede 
acá-
®elMma ¿Dios. 51-: 
acabar, mas ¡sMy larga para el 
auna que fe defea ver en la ptQ* 
íencia de íu Dios.Qyé remedio 
jázis á efte padecer? ÍSo le ay,í i -
no quando íe padece por vos. 
O m i íuave deicanío de los 
amadores de m i D i o s ! no M i 
tisis á quien os ama, pues por 
vos ha de crecer, y mitigarle el 
tormento , que cauía ei amado 
al alma que le deíea. Deíeo yo . 
Señor , contentaros, mas m i 
contento bien sé que |io eftá en 
ninguno de los mortales. Sien-
do ello a ís i , no culpareis a m i 
defeo : veiímeaqui, Señor,ii es 
neceííario vivir para hazeros 
algún íervicio,no rehuío todos 
qüantos trabajes en la tierra 
me puedan venir , COÍTíO dezia, 
vueílro amador San Mar t in , 
Mas ay dolor 1 ay $.ÓÍQX de íTÚa 
Señor mió 1 que él tenía o^ras, 
y yo tengo íolas palabras, 
[ ja ExclamacmeSyO Meditactoneí 
no valgo para mas-.Vaigan mis 
defeos, Dios m í o , delante de 
vuetlro D iv ino acatamiento, yl 
no miréis a m i poco merecer. 
Merezcamos todos amaros,Se-
ñor,yá que fe ha de vivir,vivafe 
para vos , acábenle ya los de-
íeos, y intereíTes nueílros: qué 
mayor cofa fe puede ganar, que 
contentaros á vos? O contento 
m i ó , y Dios mío 1 que haré yo 
para contentaros? Miferables 
i o n mis íervicios , aunque h i -
•zieífe muchos a m i D i o s : pues 
para qué tengo de eftar en efta 
miferable miíeria ? Para que fe 
haga la voluntad del Señor. 
Qué mayor ganancia, anima 
mia ? efpera, eípera, que no fa-
bes quando vendrá el día, n i la 
hora. Vela con cuidado, que 
todo fe paila con brevedad, 
aunque tu defeo haze lo cierto 
dudofo, y el tiempo breve, lar-
S0-
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^ o : M i ra que mientras mas pe-
leares , mas moítrarás el amor 
que tienes a ta D r o s , y mas te 
gozaras con tu Amado , con 
g o z o , y deleite, que no puede 
pener í in . 
XVT . M E D I T A C I O N . 
'QKC fiios fofo puede dar algún <?//-
a las filmas qne ha herid» 
con lasflechas de fu amor* 
Verdadero Dios , y Se-
ñor m i ó , gran coníue.. 
es para el alma que le fatiga 
la íbiedad de eilar auíente de 
vos» ver que eftais en todos ca-
bos : mas quando la reciedum^ 
bre del amor, y los grandes Ím-
petus de efta pena crece, que 
aprovecha, Dios mío , que fe 
turbe el entenciimienío, y fe ef-
conda. la razón para conocer 
C 1 efta. 
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cfta verdad; de manera, que no 
íe puede entender, ni conocer: 
íb lo íe conoce eíiar apartada 
de vos 5 y ningún remedio ad-
mite 5 porque el coraron, que 
mucho ama, no admite coiifej 
jo, ni coníuelo, íino del miímo 
que le llagó, porque de ai eípe-
ra, que ha de íer remediada íu 
pena. Quando vos qucreis5Sc-
ñor, preíto íanais la herida que 
aveis dado : antes no ay qu? cf-
perar falud,ni gozo, íino el que 
íe íaca de padecer tan bien em-
pleado. O verdadero amador! 
con quanta piedad, con quantai 
luavidad , con quanto deleite, 
con quanto regalo, y con quan 
grandiísimas mueíiras de amor 
curáis eítas llagas, que cen las 
íaetas del niiimo gmer aveis 
hecho! ODicsmio,y ¿ d a d o 
de todas Jas penas , que ¿ a z ú -
nada eítov 1 Come pctLavec 
me-
j ú m á a fríos, 5 5' 
medios hmiiaiiGs, que cnraflen 
los que ha enfermado el fuego 
Divino? Quien ha de faber haf-
ta donde llega ella herida, ni de 
que procedió, ni como fe pue-
¿le aplacar tan penoíb , y deiel-» 
tofo tormento ? Sin razón feria 
tan predoíb mal poder apla-
carfe por cofa tan baxa, como 
es ios medios que pueden to-
mar los mortales. Con quanta 
razón , dize la Efpoía en los 
Cantares: M i amado á mi, y yo 
a mi amado; y mi amado á mi: 
porque femejante amor no es 
pcísible comen^arfe de cofa 
tón ba,xa como ei mío. Pues l i 
es baxo, Eípofo mió, como no 
p.ara en cola criada, haíla llegar 
a.íu Criador ? O mi Dios ! por 
eme vo a mi amado ? Vos mí 
verdadero amador, comencais 
eíla guerra de amor,qiie no pa-
rece o t a cofa que vn deíaíof-
C 4 liego. 
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fiégo, y deíampafo de todas las 
potencias, y fencidos, que íalen 
por las plazas,y por los barrios 
conjurando á las hijas cié ]eru-
falen , que le digan de lu D ios» 
Pues, Señor, comentada efta;. 
batalla, á quien han de ir a 
combatir,íino á quien fe ha he-
cho fe ñor de ella fortaleza, 
adonde moravan,que es lo mas 
fuperior del alma , y echadolas 
fuera a ellas, para que tornen a. 
conquiftar á lu conquiftador, yt 
ya canfadas de averie viño úrt 
el^prefto fe dan por vencidas, y 
fe emplean perdiendo redas 
fus fuer^as,y pelean mejorjy stp 
dandoíc por vencidas,vencen a 
fu vencedor.. O anima mialqué 
batalla tan admirable has teni-
do en cita pena > y quan al pie 
de la letra paila ai si! Pues mi 
amado á mi, y yo á mi amado* 
Quien fera el que fe mcu.a; def» 
par-
0 e l Alma a (D!úf ¿ 5 f 
pártir ,y a matar dos fuegos tan 
encendidos ? Será trabajar eii 
valde, porque ya fe ha tornada 
cñ vno. 
X V H . MEDITÁGIGN. 
ttelgmMmos loqtie dehemos¡>e¿ 
dir a béfeos ardientes de 
dexnr el mundo por go^ar de U 
perfecta libertad> que confijíe f í f 
no poder WIJIS pecar. 
Dios mío, y mí fabídu-» 
ría infinita, íiñ medida, 
y íin taifa, y íbbre todos los 
entendimiento^ Angelieos , y 
hiifnanos 1 O amor, que me 
amas mas de io que yo me pue-
do amar3ni entiendo!- Para qué 
quiero, Señor, deíear mas de lo 
que vos quiíieredes darme? Pa-* 
ra que me quiero caníar en pe-
diros cofa ordenada por mi de-
íeo3 
5 ^  BxcUmáctúnesJ) Meikácmies 
íeo,piies todo lo que mi enten-
dimiento puede concertar, y 
midefeo defear, tenéis vos ya 
entendidos fus fines , y yo no 
entiendo como me aprove-
char ? En efto qnc mi alma 
pleura falir con ganancia, por 
ventura eñárá mi percÜda.Por-
que íi es pido, que me libréis 
de vn trabajo^ y en aquel efta el 
fin de mi mordíicacion , qué es 
io que pido , Dios mió ? Si os 
íuplico rae le deis,no conviene, 
por ventura j á mi pacieticia, 
que aun eílá flaca, y no puede 
fuírir tan gran golpe; y íi con 
ella le paíTo , y no eñoy fuerte 
en ia immiidad, podrá fer que 
pienfe he hecho algo ^ hazeif-
lo vos todo,mi Dios. Si quiero 
padecer mas, no queda en co-
fas en que parece no conviene 
para vueftro férvido perder el 
crédito, ya que por mi no eli-
den-
fiel Mma a (Dios, 5p 
tienda en mi íentimiento de 
honra, y podra ler que por la 
miíma caufa que pienío íe ha 
de perder, íe gane mas para lo 
que pretendo , que es íerviros» 
Muchas cofas mas pudiera de-
zlr en eil:o,Señor, para darme á 
entender ? que no me entiendo; 
mas como se que las entendéis? 
para qué hablo?Para que quan-
do 'veo deípierta mi mileria. 
Dios m i ó , y ciega mi razón, 
pueda ver ü la hallo aqui en ci-
to eícrito de mi mano. Que 
muchas vezes me veo3mí Dios, 
tan miíe rabie, y flaca., y puíila-
nime,que ando á buícar, que íe 
hizo vuefira íierva, la que ya le 
parecía tenia recibidas merce-
des de vos, p^ra pelear contra 
las tempeftades de eíte Mundo. 
Que no, mi Dios, no , no mas. 
confianza en cola que yo pue-
da querer para m i , quered vos 
de 
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de mi lo que quiíieredes que-
rer , que eíio quiero, pues eíía 
tecle mi bien en contentaros: y 
íi vos , Dios mío , quiíieredes 
centenrarme á mi, cumpliendo 
todo lo que pide mi ckfeo, veo 
que irla perdida. Qué miíerable 
es laíabíduria de los mortales, 
y ingerta fu providencia. Pro-
veed vos por la vueftra los me* 
dios neceííários , para que mi 
alma os íirva mas á vudlro 
gu.fto,t]ue al luyo; No me cafti^ 
gneis en darme lo que yo cfiúe-
rOjó defeo, fi vueítro amor(que 
en mi viva íiempre ) no lo de--
ieare. Muera ya efee yo, y viva 
en mi otro, que es mas que yo, 
y para mi mejor que yo , para 
que yo. le pueda íervir: ei viva,y 
me dé vida: ci reyne, y fea yó 
cautiva, que no quiere mi alma 
CEra libertad. Como fera libre 
el que del Sumo eítuviere age-* 
no? Qué mayor,!)! mas mííer^J 
ble cautiverio, que eítar el al-
ma íüelta tie ía mano de íu 
Criador? Dichoícs Ies que con 
fuertes grillos, y cadenas de los: 
beneficies de la miíericordia 
de Dios, íe vieren preíos, e in7 
habilitados paraíer pederoíos 
para íóítáfíé. Fuerte es como 
ía muerte el amor, y duro co, 
ino el Infierno. O quien íe vieí-
fe ya muerto de fus manos, y, 
arrojado en eíte divino In-
fierno , de donde ya no fe 
pfperáííe poder íalir , 6 por 
inejor dezír, no fe temieííe ver» 
íe fuera! Masay ele m i , Señor, 
que mientras dura Glta vida 
mortal,íiempre corre peligro la;, 
eterna.! O vida enemiga ele m i 
bien,y quien tavieíié'li^cnciár 
de acabarte- Sufrot:e, por^uf t© 
fufre Dios5niantengotc,pcrquQ 
^es íu va i rne i^ -as c r á . i t b ^ 
$ 2 Exclamación es^Medhíulonss 
ni ddagradecida. Con todu 
ci to, ay de m i , Señor, que mi 
tleítierro es largo: breve es to-
do tiempo,par a darle por vuef-
tra eternidad, y muy largo es 
ivn íolo dia, y vna hora, para 
quien no labe, y teme íi os ha 
tíe ofender.O libre alvedrio tan 
eíclavo de tu libertad, íi no vi-
^es enclavado con el temor, y 
amor de quien te criólO quan-
do lera aquel dichoío dia, que 
te has de ver ahogado en aque I 
mar infinito de la íuma ver-
dad,donde ya no'leras libre pa-
ra pecar, ni lo querrás fer, por-
que cítaras íeguro de toda mi-
leria , naturalizado c*n la vida 
de Dios. El es bienaventurado, 
porque fe conoce,y ama, y go-
za de si milmo , fin íer poísible 
otra cola: no tiene,ni puede te-
ner,ni fuera perfección de Dios 
poder tener libertad para olvi-
dar-
idarfe de si , y dexaríe de amar. 
Entonces, alma mía, entraras 
en tu defcanfo , quando te etí» 
trañares con eíte Sumo Bien, y 
entendieres lo que entiende, y 
amares lo que ama, y gozares 
lo que goza. Ya que vieres per-
dida tu múdabie voluntad , ya, 
ya no mas mudanza, porque U 
gracia de Dios ha 'podido tan-
to , que te ha hecho particiorie-. 
ra de fu Divina naturaleza, coa 
tanta períeccion , que ya no 
puedas, ni defees poder olvi-
darte del Sumo Bien, nfdexac 
de gozarle junto con fu amor. 
Bienaventurados lós que eft.m 
efcritos en el Libro de efta V i -
da. Mas tu,alma mia,íi lo eres, 
por qué eftas triíte, y me con-
turbas ? Efpera en Dios, que 
aun aora me confeflaré a él mis 
pecados, y fus mifericordias, y 
tie todo junto haré cantar ds 
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alabanza con íuípíros perpe-
tuos ai Salvador mió , y Dios 
mío; podrá fer venga algún día 
quando le cante mi gioria^y no 
lea compungida mi concien-
cja,cionde ya céífarán todos los 
íliípíros, y miedos: mas entr© 
tanto, en eíperan^a, y íilencio 
íéra mi fortaleza. Mas quiero 
vivir, y morir en pretender ^jr 
cfperar la vida eterna^ que pof-
íeer todas las crlatLiras,y todos 
íiis bienes, que fe han de aca-
bar. No me defampareSjSeñor^ 
porque en t i efp£ro,no fea con*. 
íündída mi eíperanca, firvats 
yo íiempre,y liaz de mi lo 
que quiíicres. 
M ) o ( 
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T E R E S A 
D E J E S V S , 
IPARA SVS MONJAS. 
'•i W A tierra que no es la-
I ^ | brada, llevará abro-
jos,y efpmas, aunque fea fértil, 
aísi el entendimiento del hom-
bre. 
2 Pe todas las cofas efpi-
rimales dezir bien : como de 
Ileligloíos, Sacerdotes, y Her-
niitaáps. 
^ Entre muchos, íiempre 
hablar poco. 
4 Ser mcdeíta en todas las 
colas que hÍ2Íere,y tratare. 
5 Nunca porfiar mucho, 
efpecial en colas que va po-
f í ' A V I S O S . 
6 Hablar á todos con ale¿ 
s¡na moderada» 
7 De ninguna cofahazes; 
burla. 
8 Nunca reprehender a 
nadie, fin diícrecion , y huniil-
dad,y confufion de si miíma. 
p Ácomodarfe á ia com-
plexión de aquel con quien tra-
ta;con el alcgre/alegre; y cen el 
trifte,triftes€ohn hazeríé todo s 
todos,,para ganarlos á todos., i 
i o Nunca hablar, fin pen-
farlo bien , y cncomeiidarlí* 
mucho á nueftro Señor,para 
que no hable coía que le deC 
agrade. 
11 Jamas efeufarfe y fina 
en muy probable caiifa. 
12 Nunca dezir ¿oía fu^a 
digna de loor#onio de fu cien-» 
cía, virtudes,, linage, ímo tiene 
eíperan^a, que avra. pro vech o: y 
entonce^, fea con hmxúldaii y 
coa 
AVISOS. 5P 
con confideracion, que aque-
llos dones ion de la mano cle 
Dios. 
13 Nunca encarecer mu-
cho las coías^ino con modera-
ción dezir lo que fiente. 
1 4 En todas las platicas, y 
converfacioaes,fempre mezcle 
algunas cofas eípirituales;y con 
eíto fe evitaran palabras ocio-
ías^y murmuraciones. 
i 5 ' Nunca afirme cofa fin 
faberla primero. 
16 Nunca fe entremeta a 
dar fu parecer en todas las co-
las, ñ no íe lo piden, ó la cari7 
dad io demanda. 
17 Quando alguno habla-
re cofas eípirituales , ovgalas, 
con humildad, y como diícipui 
lo, y tome para si lo bueno que 
dixere. 
18 A. tu Superior, y Con-
Icííor ácícubré todas tus tenta-
ClOi 
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cíoiies, é imperíecciones, y re* 
pugnancias , para que te dé 
confejo , y remedio para ven-
cerlas. 
1 p No eñar fuera de la 
celda,niíaiir fin cauía,y á la ía-
ilda pedir favor á Dios para no 
orenderle. 
2 o No conicí,nI beber, fi-
no a las horas acoílumbradas, 
v entonces dar muchas Gracias 
á Dios* 
21 Hazer todas las cofas, 
como íi realmente éíluvieífe 
viendo a íu Magefiad, y por ef-* 
ta vía eana mucho vna alma. 
2 2 jamas de nadie oygas, 
ni digas mal/mo ck d miírna:y 
quando holgares de e ñ o , vas 
bien aprovechand.o. 
2 3 Cada obra que hízie-. 
res,dirigela á Dics3oír£ciendo-
iela 5 y pídele , que lea para fu 
honra,y g).Qria.. 
24 •Quan-
AVJSOS. t 6 t 
'i 4 Quando eftuvieres ale-
gre , no íea con rifas demaíia-
das, fino con alegría humilde, 
modefta,afable,y editicativa. 
25 Siempre te imagina 
íkrva de todos,y en todos con-
íidera á Chriílo nueftro Señor, 
y aísiie tendrás reípeto,y reve-
rencia. 
26 Eftá íiempre aparejada 
al cumplimiento de la obedien-
cia, como íi te lo mandalíejcíu-
Chriito en tu Prior, ó Prelado. 
27 En qualquier obra,y 
hora, examina tu conciencia; y 
villas tus faltas, procura la en-
mienda con el Divino favor, y 
porefte camino alcanzarás la 
perfección, 
28 Nopienfe; faltas age-
nas,íino las virtiides,y tus pro-
prias faltas. 
29 Andar íiempre con 
grandes defeos de padecer por 
Chrlitoj 
é% AVISOS, 
C hriílp ^ en cada cpfa, y oca? 
ílpn. 
30 I-íaga cada día cin-
quenta ofrecimientos a Dio? 
de si 5 y eíío haga con grande 
fervor, y deíeo de Dios, 
31 Lo que medita por la 
imñana, trayga preíente todo 
f l día ; y en eíto ponga mucha 
diligencia , porque ay gránete 
provecho. 
1% Guarde mucho los 
fendinientos que el Señor le 
comunicare: y ponga por obr^ 
ios; deíeos que en la oración le 
diere. 
3 3 Huya fiempre ía íingu-í 
larídad, quantp 1? fuere poísi-
ble.que es mal grande a la Go^ 
munidati 
3 4 Las ordenanzas, y re^ 
gla de fu Religión, léalas mu-
chas vezes, y giiardelp de ve^ 
ras. , J . • 
,3Í 
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35 En todas las coías 
criadas mire la providencia de 
Dios, y fabidtiria, y en todasJie 
alabe. 
7,6 Delegue el eorá^oti 
de todas las coías, y buíque, y 
hallará á Dios. 
37 Nunca mueílre devo-
ción de fuera, que no. aya den-
tro ; pero bien podrá encubrir 
la indevoción. 
j8 La devoción interior 
no la muefire, fino con grande 
neceísidad: mi íecreto para mi, 
dize San Fraoclfco , y San Ber-
nardo. 
3P "De lá comida fi eílá 
bien, o mal guifada4 no fe que-v 
xe, acordándole de la hicl,y vi-
nagre de jeiu-Chriüo* 
40 En la rnefa no hable á 
nadie; ai levante los ojos á mi* 
r;ir á otra. 
41 Conficlei;ar la meía del 
Cié-
•(?4 AVISOS1» 
Cielo, y el manjar de ella, que 
es Dios,y los combldados, que 
íon los Angeles: alce ios ojos a 
aquella meíá deíeando verfe en 
42 Delante de fu Superior 
(en el qual debe mirar a jeíli-
Chriño) nunca hable, fino lo 
neceííárioj y con gran reveren-
cia. 
4 3 Ja mas hagas cofa, que 
no puedas hazer delantede to-
dos. 
4 4 No hagas compara-» 
ciondevnoa otro, porque es 
coíá odiofa. 
4 5 Quando algo te re-
prehendieren , recibelo con hu-
mildad interior, y exterior, y 
ruega a Dios por quien te re-
prehendió. 
4 0 " Quando vn Superior 
manda vna cofa, no digas que 
k) contrario mandó otro, fino 
pieii-
r A V I S 0 1 $ f 
pieníli que todos tienen fanioÉ 
fines, y obedece á lo que te 
manda.* 
4 7 En cofas que no le va,' 
ni le viene, no íea curioía en 
hablarlas,ni preguntarlas. 
48 Tenga preíente la vida 
paflada,para llorarla, y la tibie-
za preíente^ y lo que le falta por 
andar de aquí al Cielo, para vi-: 
vit con temor , que es caufa de 
grandes bienes* 
4 9 Lo que le dizen los de 
cafa haga ílempre $ íino es con-
tra la obedie!?.c;a:y reípondales 
coñ humildad,)- blandura, 
5 o Cofa particular de co-
rnida,o veítido.no la pida, íino 
con grande necefsidad, 
5 1 Jamás dexe de humi-
llarle , y mortirkarfe, halla la 
muerte en todas las cofas, 
5:, Víe íiempre á hazer 
muchos a¿los de amor, pot--
'66 < AVISOS, 
que encienden, y enternecen eí 
alma. 
53 Haga aítos dé todas 
Jas demás viituíles. 
5Í4 Oítezca todas las co-
fas al Padre Eterno, juntamen-
te con los méritos de fu Hijo 
Jefu-Chriño.-
5 5 Con todos fea manía, 
y Conlígo rigurofa. 
^6 En las ñeílas de losSantos-
pknfe fus virtiides,y pida al Se-
ñor fe las dé. 
57 Con el examen de ca-
da noche tenga gran cuidado. 
58 El día que comulgare, 
la oración fea , ver, que fiendo 
tan miferable lia de recibir á 
Dios, y la oración de la noche, 
de q iie le ha recibido. 
5P Nunca íiendo Superior 
reprehenda a nadie con Ira, fi-
no qaando fea pallada : y ais* 
aprovechará la repreheniion. 
§ 9 ^ í 9 -
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60 Procure mii<;ho la per-; 
feccion,y devoción, y con ellas 
hazer todas las coías. 
61 Exerciparíe mu^ ho eiii 
el temor del Señor, qye prae e| 
alma compungida^ }' humillada^  
62 Mirar bien quanpref-
to fe mudan las períonas, y 
quan poco ay que fiar de l^las, 
y afsi aíirlc bien de Dios, que: 
no íé muda. 
ój Las cofas de fu alma, 
procure tratar con íu ConifeA 
íqr efpiritual, y dodo, á quiet^  
jias comunique, y íiga, en todo, 
54 Cada vez que cpmuU 
gare^ pídaáDios alg^ n do.n.por 
la gran míierkordia con quq 
Jia venido a fu pobre Aliiia, 
6¿ Aunque tenga ^ u^ ho^  
Santos por abogados , íeíiía 
en particular de SánJo|£pb,qu^ 
I^can^ a mucho de I>ÍQS. 
1 Bn qeiBpo de i f 
, AVISO s. 
turbación, no dexes las buenas 
obras que ioiias hazer de ora-
ción,}^  penitencia,porqiie el de-
irionio procura inqu)etarte,por 
que las dexes: antes tengas mas 
que íolias ? y verás quan prcíío 
el Señor te favorece. 
67 l'us tentaciones,e imper-
fecciones no comuniques con 
las mas deíaprovechadas de ca-
ía,que te harás daño a ti,y a las 
otras, fino colasmasperícclas. 
6 8 Acuérdate, que 110 tienes 
mas de vn alma, ni has de mo-
rir mas de vna vez, ni tienes 
mas de vna vida breve, v vna 
que es particular, ni ay mas de 
vna gloria, y cfta eterna,y darás 
de mano á muchas colas. 
69 Tu defeo fea de ver a 
Blosttu temor, fi le has de per-
der: tu dolor?quc no le gozas: y 
tu gozo, de lo que te puede lle-
¡y¿r aliá,y vivirás con gran paz. 
SIE-
S I E T E 
.MEDITACIONES 
S O B R E E L 
. jPATER NOSTER, 
^omocUditi a ios días de U 
Semana* 
PROLOGO, 
á|eiJ&í* Orno conoce nusf-
| t r a hechura el Ka-
^ W é á zedor de eüa. y fa-
m ' W f ^ ^ k é 5e 5 que por ler la 
capacidad de nue!tra alma infi-
nita, cada dia pide coías nue-
vas , y no fe quieta con recibir 
vna íoiamente : manda el meí-
mo Seiioí en el capitulo. fexto 
del Levitko , qué porque no le 
acabaíTe el fuego del Aitar, ca-
¿ i d l a le cebaüe el Sacerdote 
D i coa 
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con nueva leña; como figmfi* 
cando (en íigura) que para que 
el calor de la devoción no íc 
rnuera,ni resfrie, cada día le ce-
feemos con nueyas,y vivas con-
fideraciones.Y aunque eflo po-
dria parecer imperíeccíon , es 
divina providencia, para que 
íiguiendo el alma íu condi-
ción , íiempre ande inyeítigan-
do las infinitas .perfecciones de-
Dios,y no íe contente con me-» 
nos, pues íolo él puede henchii: 
íu capacidad. 
V na coía es la que pretende 
fuílentar, que es el íuego del 
amor de Dicsjpero muchos le-
ños ion meneítcr, y cada día íe 
han de renovar; porque elca--
lor,y eficacia de nueííra volun-
tad,tcdo Jo ceñíame,^ todo le 
parece poco, baila que llegue á 
cebarle del meimp luego, bien 
iníinitOj que íolo íatislace,y lie-
na 
tía nueftra capacidad. Pues co-
mo la Of acion del Padre nuef-
tro fea la mas difpiieíia leña pa-
ra fuítentar vivo efte fuego di-
vino,porqüe de la frequente re-
petición no venga a entibiaríe 
la voluiuad: parece que lera 
conforme á razon,bufcar algún, 
modo, como repitiéndola cada 
dia, nos reíreíque el entendi-
miento con nueva coníidera-
cion, y juntamente fuílente eí 
fuego, y calor en la voluntad. 
Efto fe hará cómodamente, re-
partiendo las íiete Peticiones 
del por los íiete dias de la Se-
mana, tomando cada dia ía fu-
va , con título, y nombre dife-
rente,qiie á cada vnale quadre: 
á la qual reduzgamos todo lo 
que en aqueliaPeticion preten-
demos , y lo que ay en todo lo 
que de Dios defearaos alcan-
zar. 
D ^ Las 
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Las Peticiones ya íe fabcsé 
los títulos, y nombres de Dios 
fon eftos: Padre, Rey, Eípofos, 
Paficr, Redentor, Medico, j 
Juez: de manera , que el Lunes 
deípierte cada vilo, diziendos 
ffWí-f nuejlro^  que e/ia$ en ¡os Cié-» 
ios , fantificado fea ti tu IS^ omhre^  
El Martes : f\ey nuefhn , Inmgd.) 
mis ti tu 1{eyno, Ei Miercoles:^/-
pofo de mi alma , k^. i fe ta "bolun -
iddi Ei jueves: fkflér ¡Mefirpi ci 
pan nucjho de cad t dia daño síe ojo. 
Ei Viernes: Redentor nnejir&.pef" 
amdms nticílras deudas , a/si como 
nofotros Us perdonamos a nieefiros 
deudores. El Sábado : Medico 
nucjlro^no ms dcxss áur en la ten-
tadon. El Domingo: JKC^ 
tísfejlro , I i ¡.'ranos ds 
mal, 
*** *** 
I. P£w 
Sohn el fáHr nojlzr, 
í . P E T I C I O N . 
P A R A E L L V N E S ; 
tpadre nueflrOi (¡ue e/las en los C/V-i 
los yfmtijicado fea el tu 
Vnqne el ñornbre de Pa-
1 (lrc,cs el que mejor qua-
dra a todas eíías Peticiones, y 
el que nos da itiavor confían-
9a ; y por el qoal fe quiío obli-
gar el Señor a darnos lo que 
le pedimos: con todo efto no 
haremos contra fu difpoíicionj 
y ordenación en añadir ios de-
mas títulos,pues con tanta ver-
dad le pertenecen ; demás de 
que con ellos la devoción fe 
deipierta,y fe aviva el fuego del 
altar de nueftro coraron con 
ren®varíe la leña, y tomaef-
fuerco 
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fuerzo nueítra Goiiíianga';cónff< 
derando j que al que es Padre 
nueftro ^ le pertenecen tan glo-
irioíos titulos i y á nóíotros taa 
favorables. 
Pues para que el fuego ten-
ga todo el Lunes que gaitar en 
tolo eñe nombre de Padre, y 
primera Petición j conildere, 
que íü Padre es Dios, trino en 
perfonasy vno en eílencia, 
principio, y áutbf de todas las 
coíás, vñ ser íin principio, que 
és caufa y autor de todos ios 
feres, por quien nos movemos, 
y eii quieii vivimos,y por" quien 
íornos,que todo lo Íüíknta,t3-
do lo mantiene. Y conííderefe 
a s í , que es Hijo de eüe Padre 
tan poderoíd, que piíede hazer 
infinitos Mundos; y rao ía;:>io,'; 
que ios íabni regir á todos 
ellos, como íabe regir cite, íin 
fekar íií providencia a ninguna-
cna-
Sphre el fdter noft?Yf 7 ^ 
criatuta,def(áe el mas alto ¡Será* 
fin, hafta el n.as-baxo guíanislQ 
de la tierra: tan bueno ^que de 
valdeíe efía íiempre cpmunir 
cando a todas, íegun fu capaci-
dad. Y en eíptciai coníidere el 
hombre,y diga: Quan bueno e? 
eñe Padre para n i i ! pues quiío 
que tuvieíle yo sér,y gozaíie de 
efía dignidad de hijo luyo, de-* 
xando le por criar á otros hom-
bres , que fueran mejores que 
yo ; ponderando aqui lo que 
merece íer amado,y leryido ef-
te Padre , que por íola fu bon-
dad crió para mi todas las col 
ías,y a mi para que le íirviefle,y 
gOzaííe del. 
En tal ocafion pedirá para 
todos los hombres luz con que 
le conozcan, y amor con que le 
aíi*en, y agradezcan tantos be-
nefícios:y que íean todos tales, 
Un virmoíos, y fantos, que en 
ellos 
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ellos refplandezca la imagen de 
Dios íu Padre, y que íea en tp-
^ios gloriíicadp, y íantificado 
íu Nombre paternal , como 
Nombre de I-adiT^que tales hi^ 
jos tiene, que parecen ai Padre 
que los erÍQ| 
Tras cito fe fígue luego (tra-
yendo á la memoria ios mu-
chos pecados de los hombres) 
vn grave dolor de ver ofendido 
tan buen Padre de íus ingratos 
hijos; y el alegraríe de vtr que 
ayaíiervos de Dics , en quien 
refplandezca la íantidad de íu 
Padre: ent-riflecicndcíc de cada 
pecado,y mal exemplo que vie-
re ; alegrandoíe juntamente de 
cada virtud , en quien las viere, 
y oyere; dando gracias á Dios, 
porque crió los Santos Marty-
FeSjConfefíGreSjyVirgeneSjCjiie 
mamHeftamente moiíraron íer 
lá jcsdeta lpadr^ 
Iarc;-< 
Sohe el P^ater mjier, J J 
• ILaego tras ello íe íiguc ía 
confuíion de averie en particu-
iar otenididojde no averie agra-
decido fus beneficios,y de tener 
tan indignamente ei nombre 
jde hijo de Dios, que debe en-
gendrar pechos.feaies, y gene-
rólos | coníideraniioíe. aqui Ir.;., 
condiciones de ios padres, »«. • 
mo aman á ins hijos, aiinc¿t' 
lean íeos;coiiiO los mande ir.; , 
aunque fean ingra'cos;como l • 
íuire;i, aunque ícan vicióle 
como los.perdonan, quando íe 
buelven a íu caía,y obediencias 
como eitando, ellos de todo 
deíciiidado.s3los padres les acre* 
cientanlus mayorazgos, y ha-
hiendas. Coníiderando, como 
todas eftas condiciones ellan, 
en Dios con iaíínkas ventajas? 
lo qual es caula de entíTflCcei:-. 
íe el alma, y cobrar cot^fiaji^ 
de nuevo, 4£ p.et4o^ P^r?. s i ^ 
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para todos; y no menofpredar' 
á nadie,viendo que tiene tal Pa-
dre,que es comün á hombres,y 
a Angeles. 
Ei dia que anduviere con ef-
ta Petición, ha de reducir todas 
las colas á efta confideracion: 
como las imagines que mirare 
de Chriíiójdiga: Efte es mi Ká* 
drefe-i Cielo quevee:E.fta es Ca-
ía de mi Padre ; !a lección que 
oye-.EÍla es carta que me embia 
mi Padre; lo que yifte, lo que 
cometo que lealegra-.Todo eC 
to viene de la mano de mi Pa-
dre : lo que le encriíkcc, lo que 
le da pena,y trabajo: Todas las 
tentaciones , todo me viene de 
la mano de mi Padre, para mí 
'•exercÍcio,y mayor corona:y af-
i i diga con aíecio: Santifica cío fe* 
tu Santo Jfymbtem 
Con éft'a coníideracion, y 
preíencía de Dios, 1¿ esfuerza 
el 
éoíre el'Pater nofter; *f0 
.tí alma á parecer hija de quien' 
.es, y agradecer tantos benefi-
cios , caufandolé íinguiar ale-
gría veríé hijá de Dios, herma-?' 
na de Jefa-Chrifto, heredera de 
fu Reyno, y compañera en Iíí 
herencia con él meínio Chriftoí 
y como vee que el Reyno de 
Dios es íliyo defea que todos 
fean íantos , porque crezcán 
aquellos bienés; pues mientras 
mayores , y mas fueren, mas 
pártele cabra á ella de ellos. 
Viene muy bien aqui, confíde-
rar aquella primera palabra que 
Chrifto dixo en la Cruz':Padre;-
perdónalos, que no faben lo 
que hazen; porque en ella reí-
^piandecen las condiciones de 
las entrañas paLernales de Dios,; 
y hazer en eft^ paílb a¿l:os de 
caridad, para con los que nos 
han injuriado; y el ápcrcebkíe 
el hombi:e,paraquando iémjtt-' 
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liaren mas. Aquí es muy aprcfi 
poíito la hiftoria del hijo pro-
digo , adonde íe pinta mas Á 
vivo la piedad paternal. para 
con vo hijo perdido, y deípoes 
ganado, y reítituido en íu dig-
nidad. 
11. P E T I C I O N . 
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P A R A E L M A R T E S , 
I^ sy nueftrojHHfrd a nos el tu 
1\íyno» 
f j Echo eñe examen de pár-
MWi te de noche, de la mane-
ra que íe ha hecho el Lunes; fi-
guclc entrar el alma con íu Pa-.' 
dre Dios : y pedido perden de 
la tibieza con que ha mirado 
p-cr ía l icnra ,glcm,y íaitifica-
cica, 5 percíbale el dia íiguknte 
(^ue es el Martes} para tratar 
cite 
Súhrc el fá ter nbfter. 8 f 
eíle día como á Rey, ai que el 
paflado tra-to como á Padre; y 
aí'si en defpertando, íaludele, 
diziendo: l^ ey nueftío^enget í nos 
el tu d^eym. 
Viene muy bien eíla Peti-
ción tras de ia paliada, pues a 
los hijos fe debe el Reyoo de 
íii Padre, dlziendo de eíla ma-
nera: Si el mundo, demonio, y 
carne reynan en la tierra, reyna 
tu, Rey nueítro, en noíbtros,y 
ckih'Liye en nos cftos Reynos 
de avaricia, íbbervia, y regalo. 
De dos maneras fe puede en? 
tendereta Petición; ó pidien-
do al Seiícr, que nos dé ia pof-
íeísion del Reyno de los d e -
Ios.,cuya proprledad nos perte-
nece, como á hijos fuyos; o pi-
diendole, que él reyne en nolb-
tros 3 y que nofotros feamos 
,^ 10 íuyo. 
Ambos íentídos. fon Catoli^ 
eos. 
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eos, y conforme á la Santa Ef-
critura, y aísi me io dizeti'Téof 
logos^rque del primero dixo 
el Señor: V enid benditos de mi 
Padre, y poííced el Reyno, que 
os eñá aparejado dddeei prín-. 
clpio del Mundo. Y del fegtm* 
do dize San Juan, que dirán los 
Santos en la gloria: Redíniifte-. 
nos,Señor, con tu Sangre, y hl-
ziíienos K.eyno para tu l/adre, 
y Dios nueiiro,- £n eítos lenti-
dos ay vn admirable primor: y 
es, que quando Dios habla coa 
noíotros, dize , que es el iley -
no nueiiro; y ^nando noíotros 
hablamos con e l , le bendeci-
mos, porque ionios Reyno lu -
yo , y aísi andamoiios trocán-
donos con ellos comediinién-
tos ceieitiaíes. 
\ o no sé qual íea mayor 
dignidad del hombre, 6 qfre íe 
precie Dios, de tenernos por 
i\ey-* 
1 'Sohre el fáierwjler, 8 ^ 
JleynOjy fetlsíaceríe ía Mageíj 
tad con efta po0€Ísk>n, íiendo 
«1 quien €s,o querer el íer Reyu-
no nuertro, y daríenos en p o t 
feísion , aunque por ádra mas 
me íatisface el íer noíotro§ 
Reyno íuyo , pues de aquí na-
ce el íer él Rey nueílro, Díxo á 
Santa Catalina de Sena: Pienfa 
tu. de mizque yo peníaré de ti: y 
a cierta Madre : T en tu cargo, 
de mis coías 3 que yo lo tendr© 
í l eks tuyas. 
Pues tomemos a nueílro 
cargo el hazernos tales, que fe 
precie fu Mageílad de reynar 
en noíctros, que él le tendrá de 
que noíbtros reinemos en él. 
Y eñe es el Reyno, de quien el 
Kiefnio Señor dixt» en fu Evan-
gelio : Buícad primero ? y ante 
todas cofas el Reyno de Dios, 
y defeuidad de lo demás j pues 
lo cístíe a Í¿JL cargo vueñro Pa-
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dre. De efie Reyno aísinieíV.o' 
dixo San Pablo, que era gozo, 
y paz en el Efpirini Santo. 
Conííderémos,pues, que ta-
les es razón que íean aquellos, 
de quien Dios íe precia de íer 
íu Rey, y ellos de 1er íu Reyno: 
que adornados de virtudes?qué 
Compueílos en íus palabras? 
qué magnánimos ? qué huniiU 
des ? QUC maníedumbre de íu 
íemblante ? qué íuíridos en íus 
trabajos? qué üiiipieza deal-
mas? qué pureza de peníamien-
tos? qué amor vnos con otros? 
qué paz , y tranquilidad en to-
dos fus movimientos ? qué fin 
embídia vno sde otros, y qué 
deíeoícs del bien de todos? 
Coníiderémos lo que paila 
en los buenos vaííallcs con fu 
Rey, y de aqui íevantarémos ei 
penfamiento al del Cielo, y fe-
bremos como debemos aver-
nos 
Sohré el fater mfler, ^ ^ 
nos cen el nueílro; y lo que pe* 
dimoSjdíziendo, que lenga a nos 
el fu f^ e) m. Todos vivimos de-
baxo de vnas leves, obligados 
a guardarlas, y hazer vnos por 
otros , comunicándonos ios 
vnos las cofas que faltan á los 
otros. Eftamos obligados á 
poner las haziendas, y las vidas 
por nueftro Rey, defeofos de 
darle contento en todo lo que 
fe le ofreciere. En nueílros 
agravios acudimos a él por juf-
ticia.en las neceísidades por re-
rnedio-.todos le íirven(cada vno 
en íu manera) fin embidia vnos 
de otros : el Soldado en la guc-
rra,ei Oficial en íu ohcio,el La-
brador en fu labranza, el Cava-
llero,cl Letrado,el Marinero, y 
el que nunca le vio le procura 
fervir, y le deíea ver, y el Sega-
dor , que eftá fodantlo en el 
Agoílo, huelga que el Rey ten-
ga 
%6 Mtdttac'mus 
ga íus privados con quien fe 
líuelgnejy 4e^:aníejy porque el 
Rey quiere Hen á vao,todo§ le 
¡firyen^l ta!?y le reípetan: todos 
eílán a deíear, y procurar U 
paz, y quietud entre si, y que fu 
íley íea bien férvido de todos. 
Vamos aqra difcurriendo 
por eñas condiciones del Rey-
no , y aplicándolas a nudtro 
propofito ; y veremos, que lo 
que pedimos á Dios,es, que fas 
leyes fesn guardadas, }• el fea, 
bien férvido, y fus vaííallos vi-
van en paz , y tranquilidad. 
También pedirnos,que nueñras 
almas (dentro de las quales eftá 
el Reyno de Dios ] eílen tan 
jCompueílas, que fean Reyno 
íuyojque la República de nuef? 
tras potencias le íea muy obe-
diente, el entendimiento efte 
firme en íu fe , la voluntad de-
terminada de guardar Jus leyes 
Üohe el 'Pater nojíer, 8 7 
faíltas, aunque le cuefte la vida? 
Jas poteneias tan conformes, 
que no réíiílan á fu voluntad 
Divina; nüeílras pafsionés,y 
deíeos tan pácifieos , que no 
murmuren de los; preeeptos: 
que fe les ponen ele caridad, y. 
tan fin embidia del bien age-
no , que ü no me comunicare' 
Dios a mi tanto cortio a otros, 
no me dé pena y íino ánfes me' 
alegre de ver que efte Señor-
r eyne en la tierra,}? en ci Cielo; 
y me dé yo por contento- de 
iérvirie como Segador,6 como 
otro común Oficial, y me dé 
por bien pagado de fef vir en 
eJgo en eíte Rey no. Finalmen-
te, que fea él férvido, y obede-
cido, y reyne entre noíctros, y 
diíponga de noíatios, de mi? y 
de cada vno,- como Rey ., y Se-
ñor vnivcnal de todos.' 
p o d ó l o que en eftedia-hi-
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al ere, o oyere, fe ha de referir I 
eftaconíideracion de Dios Rey 
nueílro, como fe refirió en la. 
pallada á Dios, como Padre» 
Aquí viene muy bien aquel pat-
ío, quando Pilaros, deípues de 
aculado nuelir^ Redentor,le 
íacó delante del Pueblo coro-
nado de efpinas, con vna caña 
en la mano por cetro, y vna 
ropa vieja de purpura, dizien-
do : Veis aqui ei Rey de los ju-
dies. Y deípues de averie ado-
rado con fuma reverencia (en 
lugar de las blasíemias,y eícar-
nios que le hizieron los Sóida-
,<ios,y judíos, quando le vieron 
en aquella dlípoíicion) hazer 
a¿k)'> de humildad, con deíeos 
de que las honras, y alabanzas 
del Mundo nos íéaa á no-
íbíros corona de ef-
pinas. 
inj?E-
rSo hre el futer é f i m '8^ 
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Éfpofo de yyii dmá^ hagafe tW; 
Voirntad, 
IT A tercera Pet ic ión es, ba¿ . L - J gafe tu N o l u n t a d d e í e a i K 
do que en todo fe cumpla la 
voluntad de D i o s : y aun pedi-
mos mas, que fe cumpla en U 
tierra como en el Cielo > con amar,' 
y caridad. Viene muy bien eíbt 
petición tras las dos paüadas , 
pues es cofa tan ju i l a , que fe 
cumpla en todo pcricóVilsima-' 
mente la voluntad del Padre 
Erenio por fus hi jos , y la del 
Rey foberano por fus valía-
líos, 
Y para mas nos defpertar, y, 
conformar con eiia voluntad,' 
E bia-? 
90 'Me d'it ¿telones 
imaginemos á efte Padre,y Rey 
de ios Reyes, con titulo de Ef-
pofo amantiísimo de nueftras 
Almas. Y á quien con atención, 
coníkierare efte nombre, y en-
tendiere el regalo, y favor, que 
debaxo del íe comprchende,í in 
duda fe levantaran en fu cora-
ron increíbles defeos de auru 
plir la voluntad de aquel Se-
ñ o r , que íiendo Rey de la Ma-
geítad ( re íplandor del Padre, 
abifmo de fus riquezas,)' piéla-
go de toda hermofura, fortifsi-
mo , poderoíi ís imo, iapicntiísi-
m o , y amabilifsimo) quiere fer 
de noíb t ros amado,y amarnos 
con tan regalado amor, como 
por efte dulce nombre fe ligní-
íica. 
" Preciafe mucho fu Magef-
tad de efte nombre, y afsi a Je-
niíalén , íiendo fornicaria, y 
adultera,combidandola á peni-
ten-
Sobre el Pater nofier, 9 í 
tenda, le mega que fe bueiva a 
él,y que ie ie liame Padre, y Ef- • 
poio,por darle confianza, y í e -
gnridad,qiie íerá dei recibida. 
. En eñe nombre fe efpecifican 
todas las prendas del regalado, 
y confiado amor , el trueco, é 
igualdad de las voluntades: p i -
de todo el amor , y todo el cui-
dado,}' todo ú cora^ó,aísi def-
pues que Dios hizo el concier-
to , y la eícritura del d e i p o í o d o 
con Ifrael en el de í i e r to , 1c p l -
dió ,y mando que le arnaííé con 
todo íu c o r á c e o , eco tociaíu 
alma, entendimiento, y volun-
tad , y con toda íu iortaleza. 
Quan recatada, pues, ha de an-
dar la E í p o í a , que es amada d<w 
tan gran Rey , y compiieílg en 
todo lo exterior jé interior? 
Confidere ]$s joyas» y ackre-
zos con que eñe Eípo ío 
adornar a íu? ^ipofiis, y proep? 
£ 2 re 
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Te difponer fu alma para mere-; 
cerlas, que no la dexara pobre, 
n i delnuda, n i deíataviada,y p i -
tiale las que mas agradan a fu 
Mageí iad . P o n g a í e a lus pies 
con humildad, que alguna vez 
t endrá por bien efíe Señor de 
levantarla con íoberana cle-
mencia , y recibirla en fus bra-
cos, como lo hizo el Key Aíue-
jro con la Rey na Efter. 
Puede coníiderar la pobre-
za del dote, que ella lleva á eíle 
cieipoíorio,y la riqueza del do-
te del Eípoío : y como por vir-
t ud de íu Sangre compro de fu 
Padre nueñras almas para Ef-
pe ías íiiyas, íiendo primero ef-
clavas de Satanás ; y como por 
tífta cania ( con mucha r a z ó n ) 
i e puede Ikmar E í p o í o de í an -
g r e , el qual de ípoior io le hizo 
en el B a p t i í m o , dándonos íu 
f i y con las demás virtudes , yf 
. s do-
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Bones,qiie ion el arreo de nuef-
tras almas : y como todos los 
bienes de Dios fon nueítros, 
por elle de ípoíor io ; y todos 
nueftros trabajos, y tormentos 
fon de efte duki í s ímo Elpoío : 
que tal trueco hizo con noío-
fTOSjdandonos fus bienes, y to -
rnando nueftros males. Quien 
ello coníiderare, con qué dolor 
vera o íender le , y con qué ale-
gr ía íervirle ? Quien podra fin 
laílima ver tal E ípolo á la Co-
luna atado, en la Cruz enclava-
do , y pueí lo en el Sepulcro, fía 
rafgaríé las entrañas de dolor? 
y por otra parte , quien podrá 
verle triunfante, re íuc i tado , y 
glorloíb , íin alegría incompa-
rable? 
Efte d 'á vendrá bien coníi-, 
derarlo en el huerto, p l í l r a d o 
delante de fu Eterno Padre, fu-
ilaado Sangre, y ofreckndofe á 
E j el 
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el con perieóíilsiíxa reíígna-
cioDjciizicndoie: ho le haga m i 
voluntad jíino la tuya.Les actos 
ded ted ia han de 1er de gran 
mort i f icación, contiati izkndp 
íu propria voluntad, y reno-
vando los tres vetos de Rel í -
gion,dandoíe por muy conten-
to de averíos hecho,y de averie 
tomado por E í p c l o , y renova-
do, y confirmado tite de ípo ío -
rio en la Religión: y los no K e -
ligioios , también íus buenos 
propolitos,íidel jdad ,y palabras 
tantas vezes pueitas, con 
E ípo ío de tal auto-
ridad. 
Soke el fater nojler, p j 
-
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íPaJior nuejlr o yeldan nuejlro de ca-
da día cíanoslo oy, 
A quarta Petición cs:Elpan 
nu:/lro de cada día dayioslo 
cy. El j ueves quacira muy bien 
ella quarta Petición con el t i -
tuio de Pailor,á quien pertene-
ce apacsntar á íü ganado , dán-
donos ei pan de cada d ía : por-
que al Padre, Re}/, y Efpoíb, 
muy bien le viene fer Paitor ^ y 
por derecho natural le pode-
mos dezlr íus hijos, vaílallos, y 
d p o í a s , que nos mantenga, y 
apaciente con manjares, con-
ío rme a fil Mage í lad , y a nuef-
tra grandeza, pues íomos hijos 
luyas : y aísi no dezimos , que 
E 4 nos 
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nos lo p r e ñ e , íino que nos I d 
dé : no dezimos a geno , í i uo 
nueí lro; o ^ p u e s í e m o s hijos, 
nueílros fon ios bienes de naef-
t ro Padre. 
N o me puedo pcrruadir,qiie, 
e n e í k Petición pedimos cofa 
temporal, para íuftentQ de la 
vida corporal , fino ejpírituaí^ 
para fuílento del anima ; por-
que de fíete Peticiones , que 
aquí pedimos, las tres primeras 
ion para D i o s , la íantih'eacion 
de fu Nombre , fu Rey no , y fu 
voluntad ; y de las qná t ro que 
pedimos para n o í o t r o s , ella es 
la primera;, en laqual ío lapedi-
mos que nos dé : porque en las 
otras pedimos que nos quite 
pecados, y tentaciones, y todo 
mal.Pues vna coía íob, que pe-
dimos á naeílro Padre que nos 
M y no lia de íer coía temporal 
para el cuerpo; demás de que a 
hijos 
Sotre el fátev nofler, '$i 
hijos de tal Padre, no les ella 
bien pedir cofas tan baxas , y, 
c o í o a n e s , que las da el a las 
criaturas interiores, y al hom-
bre5ím que fe las pidan; y cfpe-
cialmente teniéndonos fu M a -
geílad avífados que le pida-
mos , procurando primero las 
cofas de fu Reyno (que es lo 
que toca a nucitras almas) que: 
de lo demás fu Mageftad tiene 
cargo ; y por eííb declaro por 
San Mateo: El pan nueílro í o -
breíubítancial dánoslo oy. Pe--
diínoSjpues, en eíla Pet ición el 
p á n d e l a doddoa Evangélica, 
las virtades,y el Santifsimo Sa-
cramento: y tínalmente todo lo-
que mantiene, y coníor ta nuef-, 
tras almas para íuíteato de k i 
vida e íp in tua l 
Pues a efte foberano Padre,; 
H.e!/5 y E ípo ib , coníidcremosia 
P a í t o r , con ias condiciones de: 
los 
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los otros PaftoreSjy con tantas 
ventajas , quantas él mifmo fe 
pone en el Evangelio, quando 
tiize: Y o íby buen Paftor, que 
pongo m i vida por mis ovejas. 
•Y aísi vemos con quanta emi-
nencia eftán en Chrilto las con-
diciones de los Pailores exce-
lentes, de que haze memoria la 
Divina Eícritura, Jacob, y Da-
vid. De David dize^que íiendo 
muchacho , luchava con los 
oflbs,y lcones,yT los de^u i jara-
va , por defender de ellos v n 
cordero. De Jacob dize, qua? 
nunca fueron efteriles fus o ve-
jas , y cabras que g u a r d ó , que 
minea comió carnero, ni cor-
-dero de fu rebaño , n i dexó de 
pagar qualquiera que el lobo le 
c o m í a , o el ladrón le hurtava: 
que de dia le fatigava el calor, y 
<íe noche elyelo , y que ni dor-
líúa de noche, ni deícaníava de 
tlia, 
Sohe el fater nofler, s>9 
'día, por dar á fu amo Laban, 
buena cuenta de fus ganados. 
Fácil cofa fera levantar de 
aquí la coníideracion, y aplicar 
citas condiciones á nueítro D i -
vino Paftor, que tan á íu coila 
deíquijaro el León iníernai,por 
facarlela preía de la boca.Cluá-
do alguna oveja fue jamas eile-
r i l en íu poder ? con qué cuida-
do las guarda ? y quando per-
dono á trabajo íuyo,el que pu-, 
fo la vida por ellos ? La que le 
c o m í o el lobo infernal,él la pa-
gó con fu Sangre : nunca fe 
aprovecha de los efquilmos de 
ellos; todo lo que gana, es para 
ellos n i i ímos ; y lo que de ellos 
faca, y todos íus bienes fe los 
ha dado: es tan amorofo de fus 
ovejas, que por vna que fe le 
m u r i ó , íe viiiió de fu mifr ia 
piel,por no eípantar á las otras 
con habito de Mageílad. 
Quien 
fíOQ Aéedk detones 
Quien podra encarecer los 
paitos de la doólrioa celeítiaí 
con que los apacienta ? la gra-
cia de las virtudes, con que las 
esfuerza ? la virtud de ips Sa-
cramentos , con que las man-
tiene? Si la oveja fe ddinanda á 
lo vedado, procura apartar!a,y 
reducirla con el dulce í i ivode 
fu íanta inípiracion-.íi no lo ha-
2e por bien', arrójale el cayado 
de algún trabajo, de manera 
que la eípante, y no la hiera, n i 
la mate.Alas fuertes mantieiie,' 
y las haze andar, á las flacas ef-
pera, á las enfermas cura, alas 
que no pueden caminar, las lle-
va fobre fus ombros, íiifeiendo 
fus flaquezas. Qoando deípues ' 
de aver comido, repoían, y ru-
mian la Gemida % y lo que han 
cogido de la dcélr ina Evange- ' 
l icá, el les guardad í u e ñ o ; y 
leatai idoíe cu medio de ellas, 
toa 
Soke el Tatcr noftev, I o i1 
con la íuavidad de íus ccnloia-
ciones, les haze piuíica en íus 
almas,como el Paftor cenla 
flauta a íus ovejas. En el In-
vierno les bufea ios abrigos» 
adonde deícaiiien de íus trába-
jos:recataks de las yervas pon-
zoñólas, avilándolas^ que no fé 
pongan en ocaíiones: llévalas 
por las florcitas, y deheías mxf* 
íegums de fus confejos; y aun-
que andan por polvaredas, y, 
torbellinos, y otras yezes por 
barrancos; pero en lo que toca 
á las aguas ,'lieffipre las lleva á 
las mas ciaras^y dulces, porqué 
eftas fignificánla dcóíriria, cjiiq 
fiempre ha de íer cl^ra^y verda-?. 
ciera. 
Vio San Juan a efte Divina 
Paftor, como cordero en sne-
dio de fus ovejas,qiie las regia* 
y governavir, y guiando!rs pol-
los mas freicos?y bemoles j^rw;, 
diñes. 
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d i ñ e s , las llevava á las fuentes 
de aguas de vida. O qué dulce 
cola,es ver alPaltor hecho cor-
dero ! Paftor es, porque apa-
cienta ; y cordero, porque es el 
'mi ímo pafto. Paftor es,porque 
inantiene; y cordero,porqiie es 
luanjar. Paftor , porque cria 
ovejas,)- cordero,porque nació 
de ellas. Pues quando le pedi-
iDOS5que nos dé el pan cotidia-
no,6 lobrdubrtandai, es dezir, 
que el Paftor íea nueflro pafto, 
y nueftro mantenimiento. 
Agracíale á fu Magefíad 
confiderarle como fe rcprdcn-
to á vna íu fíerva en habito de 
Paftor, con vn íuaviísimo fem-
blante,recoftado íobre la Cruz, 
como íobre cayado, llamando 
á vnas de lus ovejas, y filván do 
á otras, Y mas agradable es, 
coníiderarle,y mirarle enclava-
do en la miima Cruz, como 
cor-
'Sohe elfíttetnoílev. 10 / 
cordero altado, y fazonado pa-
ra nueftra comida, regalo ,y 
coníiielo. Dulce cofa es verle 
llevar la Cruz acueí las , como 
cordero ; y verle llevar la oveja 
perdida íobre fus ombros. C o -
mo Paftor, nos abriga, y recibe 
en fus entrañas, y nos dexa en-
trar en ellas por las puertas de 
fus Llagas; y como cordero fe 
encierra dentro de las nueftras. 
Coní idcrémos q i u n medradas,' 
quan luftroías, y quan fcguras 
andan las ovejas , que andan 
cerca del Paftor; y procuremos 
no apartarnos del nueftro, ni 
perderle de vifta , porque las 
ovejas que andan cerca del Pa í -
tor,íi;erapre ion mas regaladas, 
y íiempre les da bocadillos mas 
particulares, de lo que él mef-
nio come. Si el Paftor fe eícon-
de, o duerme, no fe menea ella 
de vn lugar, hafta que parecc,6 
r íó4 'MeMtdcíones 
clefpierta el P a í l o r , 6 ella ijilfé 
ma balando con perícveran-
'cja5Íe defplerta; y entonces cp i i , 
nuevo recalo es del acariciada. 
Confiderefe el alma en vna.. 
foledad fui camino, en tinie-
blas , j obfcuridad, cercada de 
lobos, de leones, y oíToSyfín fá-
yor del Cielo,11 i de la Tierrayíi-» 
no es fofo el de elle Paftcr,que-
ja defienda,© guie. De eíla ma-
nera nos vemos muchas vezes. 
ea tinieblas, y cercados de am-
bición , y proprio amor,.yda 
tantos enemigos viíibles, é in-
viíibles, donde no ay otro re-
medio, l ino llamar aquel Div i -
no Palior, que folo nospueds 
librar de tales aprietos. 
En cite día íe lia de conílde-
rar el Myííerío del Santiísimo 
Sacramento, la excelencia de 
eíie marrarque c& la mííma.-, 
íubiancia del, Padre; que enea-
recién-^ 
'Sotre el fdternofter. TOJ 
Meciendo efta merced hecha a 
ios hombres , dlze David , que 
nos harta el Señor de la medu-
la de las entrañas de Dios* 
Mayor fue efta merced, que 
el hazerfe Dios hombre, oor-
que en la Encarnación no dei-
ficó mas que íu alma, y íu car-
ne , vnkndola con íu per íbna; 
pero en elle Sacramento qui ío 
Dios deificar á todos los hom-
bres 5 los quales íe mantienen 
mejor con ios manjares con 
que fe criaron de niños-.y como 
fuimos engendrados en el Bap-
tifmo de todo D i o s , quilo que 
de todo él nos mantuviefle-
mos 5 conforme a la dignidad 
que nos ello de hijos. 
Hale de coníiderar el amor 
con que íe da, pues manda que 
todos le coman , fo pena de 
muerte;y fabiendo íuMageRad 
que muchos le avian de comer 
en 
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en pecado mor ta l , con todo» 
eíío es tan vehemente, y eficaz 
el amor que nos tiene, que por 
gozar del amor con que fus 
amigos le comen, rompe con 
las dificultades, y futre tantas 
injurias de los enemigos;)- para 
moítrarnos ñ u s eíle amor, fe 
quilo con íagra r , é inllituír elle 
Divino manjar, quando, y a l 
tiempo que era entregado á la 
muerte por nofotr os, y con ef-
tar fu Carne, y Sangre preciofa 
en qualquiera de las eípecies, 
quilo que fe confagralíe cada 
cofa de por sí; porque en aque-
lla diviíion,y apartamiento nos 
moílraíle, que tantas vezes m u -
riera por los hombres, íi fuera 
menefter,qt!ancas vezes fe con-
fagran, y quanras Miíías fe d i -
zen en la Iglefia. 
Efte amor con que fe nos 
dá,y el artificio que aqui vso el 
amor 
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amor Divino , es inefable; por-
que como no fe pueden vnir 
<ios cofas fin medio que parti-
cipe „ qué hizo el amor para 
vnirfe con el hombre? T o m o 
la carne de nueftra mafa, jun-
tándola configo , en fer perfo-
nal de la vida de D i o s , y afsi 
deificada, buelvenosla á dar en 
manjar, para vnirnos ccnfigo, 
por medio nueftro» 
Eíte amor es el que quiere el 
Señor que aqui confiderémos, 
quando comulgamos, y aquí 
lian de ir a parar todos nuef-
tros peníamientos , y á eíte 
quiere que lleguemos : y efte 
agradecimiento nos pide, quá -
do manda que comulgando 
nos acordemos que mudo por 
no ío t ros : y bien le vee la gana 
con que fe nos da, pues llama á 
cite manjar. Pan de cada día, y 
quiere que íe le pidamos cada 
dia; 
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'día, pero ha de advertir ía íím-; 
pieza,y virtudes, que han de terr 
ner los que aísi ie comen. 
Deíeando vna gran fierva 
fuva comulgar cada dia,le raof-
tro ' nucilro Señor vn glovo 
hermoíiísimo de criílal, y le d i -
xo : Qaando eiles como efte 
criftal, lo podrás hazer; pero 
luego le dio licencia para ello* 
Eile día íe puede coní iderar la 
palabra que dixo en la Cruz: 
Sed tengo, y la bebida amarga 
que ie dieron; y cotejar ialua-
vidadj y dulzura con que el Se-
ñor nos mantiene, y da de bc-
ber,con la amargura que iioío-t 
tros re ípondemos á íu fed, 
y fus defeos. 
l*í*"L <•« 
y . 
'Sobre el fater nofier, zog 
y. P E T I C I O N , 
PARA E L V I E R N E S , 
Redentor nueflro, perdomnos nrfef^  
tras deudas , afst como ncfetras 
las perdonamos a ntieJirQs 
deudores.. 
lAra el Viernes viene muy 
bien apropoí l to la quinta 
Pe t i c ión , que dize : Perdónanos 
nuejiras deudás, como nofotros per* 
donamos a nucjfros deudores, junta 
con el t i tulo de Redentor; por-
que , como dize San Pablo, el 
H i j o deDios fue hecho nueílro 
Redentoi%y redención de nuef' 
tros pecados con íu Sangre. El 
es el que nos libro del poder ío 
de Satanás (á quien eñavamos 
íugeros) y nos preparó el Rey-
no de hijos de Dios?y nos hizo 
Rey-., 
t í o Mediudones 
Reyno fuyo , y en él tenemos 
redención;quiero dezir,perdon 
de nueítros pecados, y el pre-
cio que íe dio por el rclcatc de 
elios. 
Todos los bienes que pode-
»ios deíear para n o í o t r o s , íe 
comprehenden en la Petición 
paliada ; y todos los males de 
que podemos ler librados, íe 
contienen en las tres Peticiones 
figuientes; y la primera es efla: 
Perdónanos , Señor , lo que te 
debemGS,por quien tu eres,que 
eres Dios, Señor vniveríal; y lo 
que te debemos por los bene-
ficies, y lo que te debemos por 
mieítras ofenías; y efto, Señor, 
fea como no ío t ros perdona-
mos á los que nos orenden,que 
ion nueítros deudores, Y por-
que parecerá á alguno , ieria 
muy limitado eite p e r d ó n , íi 
feeiíe coniorme á lo que no ío-
tros 
Sohte elfater nojler* r r f 
tros perdonamos ; íe ha de ad* 
vertir, que de dos maneras íe 
puede efto entender. 
La primera , que avernos de 
imaginar, que íiempre que de-
zimos efta Oracion,la dezimos 
en compañía de Chriíto nueí-
tro SeiTior,el qual eíta a nueftro 
lado íiempre que oramos, y en 
fu nombre pedímos, y dezimos 
Padre nueítro.Síendo eíto aísi, 
bien cumplido ferá el perdón, 
pues tan cumplido le hizo el 
mclmo Hijo de Dios por los 
hombres. Pero también fe pue-
den entender en rigor (como 
las palabras íuenan} pidiendo 
que nos perdone, como noíb-
tros perdonamos^ porque todo 
hombre que ora, fe prelume 
que tiene perdonados de cora-
ron á íiis otenlores:y en la mif-
nia manera de pedir, fignifica-
mos?y nos notificamos á nofo-
tros 
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tros mlfmos, como avernos de 
pedir, y como avernos de lle-
gar ; y que íi no avernos perdo-
nado nolorros, damos lenten-
cia contra noíotros , que no 
merecemos perdón, Dixo el 
Sabio: Como es pofsibie que el 
hombre no perdone á fu her-
mano, y pida perdón a Dios:El 
que deíea vengarle , tomara 
l»)ios venganza del, y guardará 
fus pecados íin remiísion. La 
materia de efta Petición es ge-
neraiiísima, y abraza infinitas 
cofasjporque las deudas fon íin 
cuento j h redención copioíiísi-
ma, y el precio del perdón infi-
nito,qiie es la MLierte^yPaisioíi 
de Chriíto* 
Aqui fe han de revocar , 6 
traer á la memoria los pecados 
proprios,y los de todo el Mun-
do ; la gravedad de vn pecado 
niortaljque por íer oíénía cen-
tral 
Üahe el Pater nójhti T í ' f 
tra Dios,no puede fer por otro' 
redimido, ni pagado-, la reílau-
racion de tantas otenías,hechas 
contra tan grande, é infinita 
Mageftad,y bondad. Debemos 
á Dios amor, y temor, y fuma 
reverencia, ppr fer quien es: 
debérnosle hs ofenías, que en 
pago de eik) le hazemos; pues 
de todas eíbis deudas le pedi-
mos que nos laque, quando le 
pedímos que nos perdone nuef 
tras deudas. En la execucion de 
efta obra eftan todas fus rique-
zas^ toda nueftra buena dicha? 
pues él es el ofendido, el Re-
,dentor,y el reícate. 
Para oy no ay que feñalar 
lugar, ni pafifo particular de fu 
Pafsion; pues toda ella es obra 
¡de nueílra redencion:la qual ef-
ta ya bien fablda,y efpecifícada 
en tan excelentes libros, corno 
oy gozamos; pero no dexare 
de dezir vna coia,qiie hará rnu-
6 4B. 
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cho al cafo,y es muy agradable 
áíii Divina Mageítad, como él 
lo ligniíicó á vna fierva luya. 
Aparecióle cruciíicado, y dixo-
le, que le quitaííe tres clavos 
con que le tenían enclavado 
todos los hombres: que fon, 
delatnor a mi bondad, y her-
moíura, ingratitud, y olvido á 
mis bcneíicios , y dureza á mis 
infpiracionesj pues quando me 
ayais quitado eños tres , me 
quedo enclavado en otros tres; 
que íon,amór infinito, agrade-
cimiento á los bienes , que por 
mi os da mi Padre, y blandura 
de entrañas para recibiros. 
Eíte dia es de mucho íílen-
ció, y de alguna particular af-
,pereza, y mortificación, y de 
acordarnos délos Santos nueí-
tros devotos,por cuya intercef-
íion también alcanzaremos el 
perdón que pedimos á Dios, 
£,11 eíte día íe ha ck ha^er parti-
cular 
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cular oración por los que dlaii 
en pecado mortal, y por los 
que nos quieren,ó han querido 
mal, y nos han hecho algún 
agravio. 
V I . P E T I C I O N . 
PARA EL SABADO. 
Medico nucjlro ^ no ñor dexes caer 
en la tentación. 
^Omomieftros enemigos 
j fon tales, y tan impor-
tunos , íieinprc nos ponen en 
aprieto; y como nucíira flaque-
queza es tan grande, lomos Fá-
ciles para caer, íi el todo Pode-
rofo no nos ayuda; por tanto, 
es neceííário,que íeamos períe-
verantes en pedir lavor á nuef-
tro Señor, para que no permita 
leamos vencidos de las tenca-» 
cienes preíentes, ni tornemos 
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a caer en los pecados paflados* 
No le pedimos, que no per-
mita que íbamos tentados;, fino 
que no leamos vencidos de las 
tentaciones; pues la tentación-, 
liendo vencida por fu favor, y 
nueílra voÍiintad,es para gloria 
laya, y corona nueftra; y mán-
danoslo pedir íu Mageítad per 
eílas palabras: No nos ttaygas 
'en tentación, porque entenda-
mos que él 1er tentados , es 
permilsicn íiiya; y el fer vencí-
dos , es por nueftra flaqueza ;y 
Üa viétoria es fuya. 
Coníicerémos, pues, aquí, 
"como es verdad que todos ío-
mos flacos,y eniermos,y llaga-
dos \ afsi porque lo heredamos 
de nueftres padres, como por-
que noíbtros miímos con iiuef 
tros pecados, y malas ceftum-
bres paíládas,nos avernos debi-
litado mas 3 y llagado de pies á 
cabeza: y preíentemonos aísí 
deian-
'Sohr el f d m n éfier; r i y 
felantedeíle Medico celeílíiil, 
pidámosle, que no nos dcxe 
caer en. la tentación, teniendo^ 
nos €Í de fu mano poder oía 3 y 
no dexancloiios íin cui-a, y ayu-
da. 
Efte tituló de Medico es muy 
agradable á fu Divina Maget 
tadjy fue el oí!CÍo3que viviendo 
en elle Mundo, mas exercito, 
curando enfermos incurables 
de eníérmedades corporales, y 
las almas de vicios envejeci-
dos. Y afsi íe pulo él miímo 
eñe nombre5qiiando d k o : No 
los fanos tienen neccfsidad de 
Medico5fino ios enfermos.Eue 
oficio vso fu Mageflad con el 
hombre, comparandofe al Sa-i 
marirano, que con azeyte,y v i -
no curó al que los ladrones, 
avian defpojado, herido, y me-
dí o muerto. Son vna raifma. 
cofa Mtdko, y Redentor, fino 
qué el Redentor tiene refpeta j 
F ¿ á los 
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a los pecados pallados (como 
dixo San Pablo } y el Medico 
á curar las llagas, y enfermeda-
des preíerites3y todas las culpas 
venideras. 
Coníiderémos la condición 
de los Médicos de la tierra,que 
no viíkan lino los ikiman, y 
que vlíitan mas a qnien mejor 
los paga, y no á los mas necef-
litados : encarecen la cníerme-
dad, y á vezes la entretienen 
por ganar mas: á los pobres 
curan por relación,y á los ricos 
por preíencia;y ni para vnos,ní 
para otros ponen de íus caías 
las medicinas : y que eftas fon 
coílofas,)' las curas inciertas! 
O Medico cclcÍTÍal, que en 
nada de eílo parecéis á los de 
la tierraiino en el nombrelVos 
os venís iin ícr llamado, y de 
mejor gana a los pobres, que á 
los ricos , y á todos curáis por 
preiencia : no aeuardais íino 
que 
Solre el fater mjlcr, u p 
«que el enfermo fe conozca fer* 
lo , y eftar neceísitado de vos; 
no folamente no encarecéis la 
cura,6 enfermedad,pero facili-
táis la íalud á los enfermos, por 
grave que lea, y les prometéis, 
que á vn gemido (eran íanos. 
De ningun enfermo tuviftes af-
eo , por afqueroía que fueííé la 
enfermedad: por los hofpitales 
andáis bufeando los incurables 
y pobres: vos os pagáis a vos 
mifntio,y de vueftra cafa ponéis 
las medicinas. Y qué inedicl-
iias?hechas de la Sangre,y agua 
de vueftro coftado i de la. San-
gre.para ciirarnos,del aguama-
ra lavar nos , y dexarnos fin 
fnancha,ni feííai alguna de aver 
eílado enfermos. 
Voa fuente avia en medio 
del Paraifo,tan abundante, que 
fe psrtia en qnatro caudaloíif-
ÍÍIPOS ríos , con que íe recava 
toda la tierra l v de la fuente de 
F 4 amor. 
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amor,qiie en el divino coraron' 
ardía , vemos aquellos cineoí' 
rios de Sangre, que por fus ía-
grados pies, manos, y coltado 
íalieron, para corar, yfanar, 
nueftras llagas, y curar todas 
nueilras enfermedades. Qnan-
tos enfermos fe mueren por fal-
ta de Medico, 6 por no tener 
con que comprar las medicinas 
neceíiaiias para fus males? Mas 
aquí no ay efle peligro, porque 
el Medico ruega CQníigo,y vie-
ne cargado de medicinas para 
todos males : y aunque a él le 
coftaron bien caras, con todo 
eíío las da de vakie a quien las 
quiere, y aun ruega con ellas, 
Eo ia coila de ellas íáciliro 
nueílra íaiud; porque a el 1c 
coüaron la vida, y npíbfrcs la-
ñamos con mirarle muerto ;co~ 
mo ios mordidos de las ier-
pientes vivas, íanavan miran Jo 
la muerta de me£al,pueüa. cae! 
palo. 
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palo. Efí- fin eíla acabado com 
él,que quiera ctirarnos; y tan>. 
bien eitamos ciertos y que las 
medicinas tendrán facüidacb 
foio refta, que le marufefteiijos 
nueílras llagas , y enfermeda-
des, y que derramemos delanta 
del naellros corazones jy en ef-
pccial oy en efte dia,. en que ef-
te Señor fe nos reprefenta co-
mo Medico , y con mucho de-
íeo- de curarnos» 
Elle es propido lugar para 
echar de ver la ceguedad de. 
iiueíiro entendimiento, y el ef-
trago de aueílra voluntad , in-
clinada á simiíma, y á fu pro-, 
pria éftimacioo: el olvido de la 
meaioria acerca de los benefi-
cios divinos: la facilidad de lá 
Iengua,|?ai:a hablar impertinen -
cías: la iiviaridad del coracoiijy 
fu ínconílaiicia en fus diipara-
tados peníamientos; fii poca 
jperíeverancia en los buenos, y 
en 
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en todo bien: el engreimiento 
de si, y lli poco recogimiento: 
finalmente , no quede en noíb-
tros llaga vieja, ni nueva, que 
no la dcicubramos á eíle Medi-
co íoberano, pidiéndole reme-
dio. 
Quando el enfermo no quie-
re tomar lo que le mandan, y 
no fe guarda de lo que le ve-
dan , luele el Medico dexarto, 
falvo fi es írenedeo el enfermó;1 
pero eíle nueítro íoberano Me-
dico,ni deíampara á los mal re-
pidos, ni a los deiobedíentes: á 
todos los cura como frenéti-
cos , buicando mil modos co-
mo bolverlos en si. 
Eíie dia es á propoílto traer 
a la memoria la íepultora del' 
Señor , y coníiderar aquellas 
cinco fuentes de fus Llagas,qae 
eftan, y criaran abiertas hafta la 
Reíurreccion general, para la 
íaludde las nueílras. Y piiesf 
con 
Sohre el fater nofter. 12^ 
con ellas fanaiTios,procuremos 
vngiríelas amorola, y caritad-
v amenté con el vnguento de 
mortificación, humiiclad, pa-
ciencia , y maníedumbre , em-
pleándonos en el bien de nuef-
tros próximos; pues no le po-
demos a él tener á mano en íu 
miíma perfona en forma viíi-
ble, tenemos íu palabra, que lo 
que hazemos por nueftros pró-
ximos , lo recibe el á fu cuenta, 
como íl por él le hizielTe. 
V I L P E T I C I O N . 
PARA EL D O M I N G O . 
jue^ nue/Iro, libra ñas de mal, 
LA feptima Peticionóle que nos libre de mabno le p i -
damos que nos libre de eitc 
mal, b del otro, fino de todo lo 
que es propina, y verdadera-
nien-
'Med'itdáones 
tnente mal , ordenado para 
privarnos de ios bienes de gra-
cia, 6 de gloria. 
Ay males de p€na3como fon 
tenraclontSjCníermedades, tra-
bajos/Jeshonras.&c. pero eftos 
no le pueden llamar propim-
menre males, fino en.qoanto 
fon ocaíion de caer, en culpas. 
Y fegnn cito, las riquezas, ks 
honrastodos los bienes tem-
porales , íe podran juftainente 
dezir males , pues nos fon c u -
fien de ofender á Dios.Pi2es de 
todos eftos males, y-bienes^que 
nos pueden fer caula de conde-
nación eterna, pedimos íer IJU 
bradesry porque es proprlo del 
Juez íupremo dar eíta libertad, 
viene muy bien aquí el tirulo 
de juez. 
La materia de efta petición 
es coploíifsima, porque á ella.fe-
reducen las quatro Poítrime-
riasdd hombre, cíelasquales 
eítáa 
Sohe el fáter mfler, i \3f 
cüan eícritas tantas coíás, que 
fon,la muxTte, eljiiizio final5Ías 
penas del Iníkrno, y los gozos 
de íá Glotia. 
Aquí fe pueden tornará re-
petir las confidcraciones paila-
das ; porque de todos los bene-
ficios , que le eípeclíican en ios 
feís tíralos giorioíos que fe han 
dicho , nos han de hazer allí 
cargo: y aísilo debemosconíi-
"derar, vnas vezes para confu-
fíon nueftra, y otras para*eotí-
ííanca. • Porque qué coniuíion 
•es , que los que rencmcs t ú , y 
tan amoroiilsimo Padre., tan 
potentiíslmo Rey, tan füaviísi-
ráo Efpcíó, tan bren Paüor, 
tan rico, y miícíicordiofo Re-
dentor , tan eficaz, y píadeío 
Mcdkojfeatiíos tan. ingratos, 3/ 
tan deíaprovechádos en todo? 
y quan grande temor pono 
tanta carga de benencíícos do 
i\x parte\y de h m é x z , tmim 
l i ó Msditaciones . 
ingratitud, y deíamor ? Pero 
con todo eflo,grande,é incom-
parable es la confianza que íe 
cobra para parecer en juizio, 
coníiderando , que íe ha de ha-
zer delante de yn Juez, que es 
nuefiro Padre,Rey,Scc. Fuede-
íe concluir eñe día, y cerrar ef-
ta Oración con vn hazimiento 
de gracias, que el Profeta Da-
vid halló en aquellos cinco 
yerfos de vn Tí almo: los quales 
lalgkíiapone en el Oficio te-
riai de la Prima, que comien-
zan : '¡Bencdic anima mea ID/.mms, 
& omnía qu^ e intra me funt, y ios 
que íe íiguen,haíta aquellas pa-
labras : l^enoVahitur Vi aquiU tu» 
l'entus tua. Que quieren de-
1 Bendize,6 anima mía, al 
Señor, y todas mis entrañas íu 
Santo Nombre. 
2 Bendizejb anima mía,al 
Señor , y no te olvides de 
SokeelPdternofíer, 127 
todas íiis pagas , y bendi-
cios. 
3 El qual perdona todos 
tas pecados , y íana todas tus 
enfermedades. 
4 El qual redime , y libra 
tu anima de la muerte, y te cer-
ca de mifedcordia,y miíericor-
dias. 
5 El qual cumple en to-
dos los bienes tus deíeos , y 
por el qual lera tu anima re-
novada , como la juventud del 
águila. 
De manera, que efte piado-
fiísimo Señor , vfando de fu 
mifericordia , por pecados, da 
perdón; por enfermedad, ía-
lud ; por muerte , vida; por 
miíeria , da perpetua protec^ 
clon ; por defedos , cumpíí-1 
miento de todo bien , liafta 
traernos á vna novedad de vi-
da incomparable. 
£ n eítas palabras parece 
CíllS 
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que íe tocan totlos los LÍtulos,y : 
nombres de Dios, que avernos, 
dicho 5 fácilmente íe podra en-
tender, coníiderando con aren-; 
clon cada- cola en particular. 
Pero aunque fea verdad, que 
cita Oración del Padre nudtro 
tiene el primei: lugar entre to-
cias las oraciones vocales, na 
por efíb íe deben dexar las 
otras; porque de otra manera 
íe podría engendrar íaítidio, 
víando de íbla cita; pero ven* 
dran muy bien las otras entre-, 
texklis con eíía, efpecialmente 
que. hallamos en la Eícritura 
Sagrada algunas devotiísimas 
oraciones, que períonas íantas 
hizicron^ iovidas por el Efpiri-
tu Santo; como el Publicano 
ciel Jivangeiio; Ana > madre de 
Samue!,Eiter..]udjc}cl Rey Ma*-
nafíés, Daniel, y Judas Maca-
beo; en las qnales con palabras 
liilidas de íu íentlinienro , y 
com-
So he el fatcv noftey, i % g 
compaeítas con afeóte pro-' 
prio, reprefenravan á Dios fus 
jicceísidadcs. Y cita manera de 
oración, que compone la mef-
ma períoca necclskada, es mas 
eficaz; porque levanta el penia-
inieiito3eiidende la voluntad, y 
provoca á lagrímas;porque co-
mo fon palabras proprias ias 
que afsi íe dl/.en,y que declaran 
la propria fatiga, dizenfe mas 
de coracoo. 
Agrada mucho al Señor eíla 
manera de orar: porque como 
los grandes Señores huelgan de 
oír á ios ruñicos, que les piden 
algo groíféra, y íimplementej 
aísi el Señor recibe mucho pla-
zer, quando con tanta prieíía le 
rogamos, que por no detener-
nos en buícar palabras muy 
coínpiieíiassy ordenadas, le de-
zinics ias primeras que fe nos 
ofrecen , para íigniHcatle en 
breve nueiíra neceísidadjcomo 
Saa 
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San Pedro , y los Apoftoley, 
quando temiendo ancgarle,de* 
zian: Señor,íalvanos, que pere-
cemos. Y como la Cananea, 
quando pedia miícricordia. Y 
como ei hijo prodigo, dizlsn-. 
do: Padre,pequé contra el Cié-» 
lo, y contra ti. Y como la ma-
dre de Samuel,qiiando deziarO 
Señor de las batalias/ibolvien-
do tus ojos, vieres la aflicción 
de tu íierva, y te acordares de 
mi, y no olvidares a tu eíclava, 
y dieres á mi anima perfecta 
virtud, emplearlahe íienipre en 
tu lervicio. 
De eftas oraciones vocales 
eftá llena la Sagrada Eíciitura, 
que alcanzaron lo que pidie-
ron; y aísi alcancarán las oueí-
tras remedio de nueílras aflic-
ciones^  aprietos. Y aunque es 
confejo de los Santos , que 
mentalmente íe hazc efte me • 
jor; pero los exemplos de mn-
chos 
'Sohrc el fatcr nofler, i j i 
chos Santos, y la propriaex* 
periencla nos entena, que ha-
blando de efta manera vocal-
mente , Dios deípide nueftra 
tibieza , enciende nueího co-
raron, y le diípone para me-
jor proceder , y orar 
mentaimente, 
m 
• 
C A V T E L A S 
D E L 
B. P. J V A N 
DE LA CRUZ,, 
PRIMER CARMELITA 
Deícalco, 
Contra los tres enemigos cid Mmdi 
PROLOGO. 
tiefea IcÉ-rat 
en breve tiempo 
H |^ ílf.| |^  vn fanto recogí-
^ ^ ^ ^ miento j vniilen-
iS^«^^^! c]0 eípiririiíii3y vn 
deíprecio de todo, y pobreza 
.de eípiritu, donde íc eoza del 
reíngerio pacifico, y del ayre 
dcleitoío del Elpiritu Santo;' 
donde también citando el alma 
vnida con Dios,.dexa los obfía-
Sulos de las criaturas, evita los 
enga-
J m n déla Crug. i ^ ^ 
engaños, y artificios del demo-
nio , y fe libra, y guarda de al 
mifmo : debe con cuidado pla-
ticar los documentos figuien-
tes. 
Mas íbbre todo fe ha de no-
tar, que todos los males en que 
vn alma puede incurrir,provie-
nen de fus tres enemieos ..que 
fon , el Mundo , Demonio , y 
Carne. El Mundo tiene menos 
fuerza que los otros dos:el De-
monio efta mas oculto, y es 
menefter roas íagacidad para 
deícubrirle : y la Carne es mas 
porfiada , pues fus aíialros du-
ran iodo el tiempo que el 
. hombre antiguo fubíifte. Para 
vencer, piics, del todo a vno de 
ellos enemigos , es meneñer 
poftrarlos todos tres ; porque 
avlendole quitad© al vno las 
fuércelos otros dos no tienen 
ya tanto vigor: yquandolos 
tres quedan veiicidos? queda ci 
alma, 
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.alma defcanfada, y libre de to-
íia guerra. 
Cautelas contra el Mundo, 
Ara evitar los daños , y 
huir de los precipicios don 
de el Mundo te quiere deípe-
íiar, has mcneiier valerte de ci-
to s tres avilos, 6 remedios. 
CAYTELA I . 
Por primer antidoto, ó avi-
lo, es menefter que tu amor fea 
igual para con todos, y el olvi-
do igual, apartando tu cora-
ron , y tu afición de cada vno, 
aíside parientes, como deef-
trangeros: y aun en cierto mo-
do mas de los parientes , de 
miedo que la carne, y íang re te 
•tengan mas atado , y que el ca-
riño fe fbrtifique , y aum ente 
con el amor natural, que íicm-
pre 
Juan de Id C r u z , í ^  ^ 
pre es mayor , y mas feníibie, j 
tierno entre parientes» Quien 
deíea, pues, íubir á la cumbre 
de la períicion, debe continua^  
mente mortiíicareíle amor, y 
mirar con igual atención á to-
dos los hombres , como íi na 
los conociera: y de efta manera» 
cumplirá mas bien con fu obli-
gación para con ellos, que íi les 
participara el afeólo que debe 
á Dios ib lo» 
No ames mas a vno que a 
otro, íino quieres tropezar tor-
• pcmente, llipueíto que íblo es 
digno de mayor amor quien 
Dios mas ama: y qué (abemos 
noíbtros quien es el mas que-
rido de fu Divina Mageftad? Sí 
á todos igualmente los pones 
en olvido , que es lo que le de-
be hazer para alcanzar el íanto 
recogimiento interior, queda-
ras ct lento de error, por lo que 
es de amar á los que io mere-
cen 
1 1 ó j ñ t f o í del$cena)>. fadré 
cen menos, o a los que lo me-* 
recen mas* 
No atiendas a cofa alguna 
luya > nial vicio, ni a la virtud, 
mas en quanto pudieres huye 
de todos: Que íi en eílo te def-
cuidas, nunca podras fcr verda-
deramente efpiritual, ni alcan-
zar el fanto recogimiento, ni 
evitar muchas imperficionesi 
y íi enfanchandote en etie pun-
to vías de difpenfacion conti-
go j fea en vno, ó en el otro, el 
diablo , b tu miímo te engaña-
ras con algún color, b pretexta 
de bien, b de mal: pero íi guar-
das con cuidado efe avilo, te 
pondrás en falvo, librándote 
délas impcríiciones,y de los 
daños que fe originan del amor 
feníible que fe tiene á las cria* 
turas. 
CAVTELA II . 
El avífo fcgundo, b remedio 
con-. 
Juan de la CmQ Y Jf. 
góntra el veneno del Mundd 
es acerca de los bienes tempoH 
fales. Por tanto, íi daiéas que-i 
«dar eííento de los daños, y ma-
les que producen ; y íi quieres 
moderar los exceííbs, y defor-* 
denes del apetito , has de abo-i 
rrecer toda políefsion, y no in-
quietarte por ninguna coía, ni 
cuides de lo que has de comer,; 
y veftir, ni de otra cofa de efte 
Mundo, ni píenles á mañana: 
pon mas prefto tu cuidado en 
materias mas altas, y mas ele-
vadas, como es en pretender el 
Rey no de los Cielos: ello es,en' 
íer riel á Dios: porque como, 
nos dize. en San Mateo (Mattk. 
C : i ^ . ] lo demh te ferk dado , no 
Cendo pofsible que te olvide 
quien provee lo necelíario al 
mas mínimo de los animales,. 
Si platicas bien efte documen-
to gozarás del íilencio , y de U 
pa¿ en tus íentidos. 
I ? B >l»//o-r í/e/Bienal,T adre 
' CAVTELA I I I . 
* El tercer aviíb es neceífarlo 
para evitar los daños que pue-
den acontecer en las lammas 
Religioías. En queaviendofe 
del cuidado muchos ,110 fola-
nientc perdieron el bien , y la 
paz de íus almas, fino quetam. 
bien cayeron , y todavía caen 
todos los dias en muchos pe-
cados, y en varias miíerias. Es 
menefter, pues, guardaríe todo 
lo pofsible de pcnfar3y aun mu-
cho menos de hablar de lo que 
puede tocará alguna períbna 
én particular, fea de fu Humor, 
ó de íu converíaciomfca de fus 
acciones, ó modo tie proceden 
fea de otra cofa mas importan-
te que le mira: y jamás digas 
nada á otro ío pretexto de zc-
lo, 6 de fu enrnienda, fino es a 
quien tuvieres obligación de 
t ' Juan de U Crw^ i jp. 
íiazerlo á fu tiempo. Guarclate 
también de elcancializarte,6 de 
dar mueílras de admiración en 
loque pudieres ver, ó oír : mas 
coníerva tu alma en fu libentad 
olvidando todas eftas colas. 
Aunque vivieras con Ange-
les , íi quieres curioíamente ef-
cudriñar lo que liazen, hallarás 
muchas vezes que motejar,por 
quanto no penetras en Ío quq 
es mas eílencial. Acuérdate del 
exeaiplo que nos da la muger 
de Lot,que por caítigo de Dios 
fue convertida en vna eítatua 
de fal, porque turbada con la 
Taina de Sodoma 6 íe bolvió a-
mirar atrás, y quilo con dcma-
fiada curioíidad ver lo que paf-
íava; para que ccnefto apren-; 
das fer voluntad de Dios, que 
aunque vivas con demonios, 
ayas de víar fin embargo de tal 
retentiva con ellos , que ni aun. 
bueivas de cabera de tu penía^  
0 a mkii» 
rf 40 jftáfos deíSienaV* fadré 
hiiento a íus maldades, pero 
ique las dexes como colas que 
no te tocan;cuklando lol a men-
te de coníervar tu alma en la 
pureza, y limpieza á los Ojos de 
33ios, fifi que el menor penla-
miento de eíío, o de eüotro te 
impida vn bien tan grande. 
Cree, que nunca faltará en las 
familias Religioías alguna pie-
dra en que tropezar, pues los 
diablos perpetuamente fe ef-
fuer^ an en hazer que los San-
tos caygan : y Dios también lo 
permite para probarlos,? exer-
cítarlos. Luego fi no miras por 
t^ como hemos dicho,viviendo 
en caía de Religion,como fi no 
eíluvieras en ella, por mas que 
hagas, no podrás íer verdadero 
Religioíb, ni llegar á la pobre-
Xa íanta, ni al recogimiento in-
terior, ni eximirte de los daños 
que te fon encubiertos , é in-
cógnitos: al contrario por bue-
no 
JttandelaCritQ t^t 
fio que lea el hn,ó zelo,que tu-
vieres:5e! dctíionio te engañara,, 
« de vna manera, o de otra; y 
smieílras claramente, que eílás 
muypuefto en fus lazos cada 
vez que dexas al Alma que fe 
divierta en cofas femejantes. 
Acuérdate de lo qué dize San-
thgouSipmifi algunofer ^ eligto-
Jo no poniendo freno a fu lengua, fié 
Religión es "baña. Y eíto íe debe 
entender no folamente de la 
lengua exterior, fino también 
de la interior. 
Cautelas contra el (Diablos 
/^ \Valquiera que afpira a la 
^ < L ^ perfección, debe valerfe 
de ios tres remedios, o avifos 
íiguientcs, por no caer en ma-
nos del demonio, que es el fe-
gundo enemigo. Por lo qual es 
de notar, que de ks muchas, y 
.varias invenciones, y artes, de 
que 
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que eíle efpirku maligno; le var-
íe para engañar las per íor.as 
eípirituales, la mas ordinaria, y 
la mas común es de haberlas 
que caygan en fus lazos íc> pre-
texto de bien , y no ib pretexto 
de mal; porque bien íábeque 
feria diricukofo el hazerJas 
confentir en vn mal e vidente, y, 
maniíiefto. Es menefrer, pues, 
temer fiempre lo que tiene apa-
riencia de bien, principalmente 
quando no lo hazes por obe-
diencia. Y lo mas íeguro en taj. 
cafo lera feguir el coníejo de 
quien tienes obligación de to-
marle, 
CAVTELA" I. 
El primer avilo , y precau-
ción contra el demonio,fera de 
no emprehender jamas el hazer 
vna cofa á que no eíUs obliga^  
do por las leyes, y eílatutos de 
JuandelaCtH^, 
tu Orden, aunque te parezca, 
buena, y llena de caridad, fea 
para ti miíino, ó para otro> fea 
clentro56 fuera del Monafterio, 
á menos que la obediencia te 
obligue, que ella es la que te 
dará el mérito, y te pondrá en 
íalvo,fupiieíio que por eñe me-
dio evitas la proprIedad,y te li-
bras de las aftucias del demo-
nio, y de muchos dan os, que te 
fon incógnitos, y de que fin 
embargo has de dar quenta rii 
guroía á Dios á fu tiempo.Quc 
íi no platicas con cuidado elle 
avifo,nO ce podrás librar de las 
iliifiones, y engaños del demo-
nio , afsi en las cofas menores, 
como en las mayores, fea po-
co , 6 mucho, aunque creas de 
obrar biea.Por quanto aunque 
no huvleíle otro daño, que de 
no feguir en rodo la regla de la 
obediencia, no dexaria de íer 
muy coníiderable, pues de cíle 
G 4 itta-
hiodo yerras por tu culpa; y 
agrada mas á Dios la obedien^  
cia,que los facriácios. AdeniaSji 
que las acciones de vn Religión 
fo no fon fuyas, ííno de fu Siu 
perior; y íi las aparta de fu di-
rección, fe le pedirá qiienta co-
mo de vna cofa invtil, y perdíi 
da. 
CAVTELA IL 
El feguildo avifo es , qué 
nunca mires á tu Superior, íea 
qual fiierc, íino es como íi mi-
raras á Dios miímo, fupuefto 
que te es dado para que tenga 
ía lugar. Por tanto es mcoeíler 
notar bien,qiie como el demo-
nio es enemigo jurado de la 
humildad, fe encaxa,y fe intro-
duce mucho aqui;pero íi atien-
des á tu Superior, como hemos 
dicho,facarás mucho fruto; y íi 
hizieres lo contrar¡o5padeccrás 
yna perdida, y vn daño inmen-
ío. 
Juan de "ta Crugi íi 
fo.Es menefter,pues, velar aten-J 
tamente, que no te dexes llevar' 
á la coníideraclon, ó difcufsion 
de fus calidades, de fu humor, 
de fu habilidad, de íu modo de 
obrar;de otra íuerte,íi te reglas 
por efu coníideracion, recibi-
rás vn detrimento notable,; 
pues mudas la obediencia de 
divina en humana,moviendote 
íblamenté á obedecer por mo-
dos,)/ refpetosjque vés fenlible-
mente en tu Superior, y no por 
atención que tengas á Dios íb-
lo,;i quien te fometes en la per-
íbna de tu Prelado; de manera, 
que tu obediencia ferá vana, 6 
por lo menos tanto mas Í11-
truchiofa,quanto mas te etitrif-
teciere el humor taílidioío, y 
deíagradable de tu Superior, 6 
que te guftare mas íu modo 
blando, agradable, y cómodo. 
Digote en verdad, que quando 
ei demonio puede inducir á los 
Religiofos á la advertencia, 6 
cóíideració deílas cofas ,pierde 
vn gra numero deftos,y aun de 
los que afplran á la perfeccionj 
a lo menos haze que fu obedié-
cia fea de vn precio vil, y baxo 
a los ojos de Dios , porque al 
tiempo de obedecer han hecho 
eftas reflexiones. Si en efto no 
t« hazes tal violencia, que por 
lo que mira tu particular, te fea 
indiferente el tener á efte, ó á 
eííbtro por tu Superior , nunca 
podrás fer efpiritual, ni obfer-
yar fielmente tus votos. 
CAVTELA III. 
La tercera precaución opuef-* 
ta diredamente á las aducías 
del demonio, es de procurar de 
veras el humillarte fiempre de 
obra, y de palabra, alegrando-
te, afsi del bien de tu próximo, 
como del tuyo proprio sy de-
íean-
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fcando de todo cora9on, que 
los otros te lean en todo prefe-
ridos. De efta manera vence-
rás el mal con el bien, echarás 
al demonio muy lexos de t i , y 
poíTeerás el gozo en tu interior. 
Procura platicar efto más par-
ticularmente para con aquellos 
que menos quieres; y ten por 
cierto,que fi hizieres lo contra-
rio, nunca lograrás la verdade-
ra caridad, y no harás progref-
ío alguno. Defea mas prello de 
que cada vno te enfeñe, que tu 
quieras enfeñar al menor de 
todos. 
CmteUs contra U carne ¡y la 
fcnfualidad. 
QVien defea llevarfe la vie-_ toria de si miímo, y de 
fu propria feníuaüdad (tercer 
enemigo del Alma) es n e id-
ter que fe provea de ellos 
tres 
ri4S ¿í\*fos delftiena')), 'Padre 
fres remedios, 6 precauciones. 
C A V T E L A l 
La primera precaución, o 
aviíbjes, de períuadirte,que no 
has venido a la Religión, ímo 
para fer labrado , y alilado 
de cada vno. Por lo quai li 
quieres evitarlas imperfeccio-
nes, y defaiofsícgos, que te po-
drían íobrevenir acerca del hu-
mor , y converíácion de ios 
otros Religioíos; y li quieres 
íacar fruto de todo genero de 
ocaíiones que íe ofrecieren, has 
de penfar,que quantos eftán en 
el Monaííerio,lon otros tantos 
Oficiales, y Minillros depata-
dos para ejercitarte , como lo 
ion cféífivamentedos vnos pa-
ra contradezhte de palabra, 
otros por las obras,}- otros por 
los peníamientos que fbrnia-
fm contra ti. En que les debes 
eilar 
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eftar tan rendido, como lo po-; 
dria eftar vna imagen,6 vna ef-
tatúa debaxo de la mano del 
Pintor, ó Elcültor: y fi no eres 
fiel en fegnir eíte aviío, no po-
drás domar tu íeníualldad, ni 
tratar, como conviene en los 
Conventos con los demás Re-
ligioíos , ni adquirir la fanta 
paz, ni evitar vna infinidad de 
inconvenientes, y de males, 
C A V T E L A 11, 
La fegunda preGaiícíon es-,' 
que nunca dexes de hazer algu-
na buena obra , porque no? 
halles gufto, ni íatisíación , íi 
conviene hazerla para el íervir 
ció de Dios. Tampoco hagas 
cofa alguna por fola la dul^ in 
í'a,y coníueio,cj en ella guftares 
íino es que íea tan conveniente, 
ú ha?.eria,comQ- qualq\iÍer.otraL 
tieíabrida, y fin guftQ, Si ita te 
goviernas de eña manera, nun-
ca podras coníeguir la confían-
cía de efpiritu,!!! vencer tus fla-
quezas. 
iCAV TELA I l L 
El tercer avifo es > que el 
hombre eípiritual en fus exer-
cicios Wnca debe mirar á la 
dulzura, ni al güilo, que halla 
para aplicarle á ellos, ni debe 
hazerlos con eífa mira fola, ni 
huir de lo amargo, antes por lo 
contrario debe bufear, y abra-
zar lo penoío, y deíabridc.Por 
eñe medio reprimirás la fen-
íualidad: y no haziendolo, no 
podras derribar, ni vencer al 
amor proprio, ni adquirir el 
verdadero amor de 
Dios, 
*** 
SEN-
SENTENCIAS-: 
ESPIRITUALES 
DEL B. P. JUAN 
D E L A C R V Z . 
Afyirmm a D/V» 
Dios mío, dulzu-
ra, y alegría de mí 
coraron , mirad 
como mi alma 
pretende por vueí-
tro amor ocuparle en ellas má-
ximas de amor, y de luz. Por-
que aunque tengo palabras, 
virtud no, ni obras, que fon las 
que os agradan mas que los 
términos, y la noticia de ellos;-
fui embargo puede 1er, Señor, 
que los demas,movÍdos por eG 
te medio a fervir, y amaros, fa~ 
caran fruto donde yo hago 
mas taitas, y tendré algún con-
. ' * iuelo 
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Üielo de que pueda fer caufa , ó 
ocaíion que halléis en los otros 
lo que en mi no ay .Vos atiiais, 
Dios mío,la dilcrecio.n,y amáis 
la luz, y guftais del amor fobre 
las demás operaciones del al-
iña:)- afsi efbs feiitencias?y má-
ximas darán diferecion al ca-
minante , le alumbrarán en fu 
camino, y le proveerán cié mo-
tivos de amor para fu viage, 
ÍAparteíé,pnés,dé aqui la Reto-
rica del Mundo , nadie efpere 
terniinós afectados, ni. la elo-
tpenciadela fabiduria huma-
na, ni el afleo de diícurfos, que 
nunca aveis aprobado: conten-
témonos con habalr ai cora-
ron , y con darnos á entender 
en términos que no reípiran fi-
no yueftras íuzes,y vueiiro lau-
to amor. En cito tomareis, íin 
duda,gufto:y puede fer que por 
elle medio , quitareis los obfta-
aí,los,y las piedras del tropiezo 
ymn áe la Crn%¿ 15 5 
Se machas almas, que caen por 
ignorancia, y que por falta de 
luz fe apartan de la fenda ver-
dadera , aunque creen andan 
por ella, y de feguir en todo las 
pifadas de vueilro Hijo queri-
do , pues procuran imitarle en 
fu vída,calidades,y virtudes, íe-
gun la regla de la íéncíllez 3 y 
pureza de íu efpiritu. Mas vos3 
o Padre ele miíericordia, con-
tedednos eita gracia3porque ÍÍQ 
yos no haremos nada. 
SENTENCIAS, 
iRocura de conti-
nuar en vna vo-
luntad , y en vn cuidado ordi-
nario de imitar en todo nueílro 
Señor Jeíu Chriito, obrando» 
como 11 el mlimo obrara. 
2 Renuncia á codos los 
placeres, y güitos que fe ofre-
cen por ÍUW de nu^lro Divi-
na 
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noSalvador,quc no tuvo otrosí 
quando eftava en eíle Mundo, 
fino de hazer la voluntad de fu 
Padre. 
^ Indínate íiempre mas; 
prefto á las cofas mas difíciles,, 
que a las que fon mas fáciles: y 
biifca , no lo que foere mas-
blando,}' duice,ímo lo que fue-
re mas defabrido : no lo que 
fuere mas levantado , y mas ef-
timado , fino lo mas vil, y defr 
preciado:no lo mas/mo lo me-
nos. Haz fínalmente,que tu in-
clinación no fe lleve á dffear 
cofa alguna, fino á aefpreciarlo 
todo,y no querer nada. 
4 Mas vale hallarle carga-
do junto á vna perfona fuerte, 
y robuíta , que de vcrfe alivia-' 
do,y lin carga junto a la que es 
íiaca3y íin fuercas. Quando ci-
tas cargado , te hallas junto a 
Dios, que es tu fuerza, y que 
íiempre eítá junto 4 ios ¡¡ue tkam-
t i 
fcf eoracsn afligido. Pero vna vez 
aliviado, te hallas junto á ti 
¡rniímo,que eres tu flaqueza*, de 
manera, que la fuerza, y virtud 
del alma íe aumenta, y fortale-
ce mas en los trabajos. 
5 Quien quiíiere eñar fin 
la afsiftencia de vn Macliro, ó 
Director, parecerá á vn arboí 
que eftá en el campo, y que no 
tiene dueño , el quai aunque 
cargado de fruto, no los podrá 
coníervar, porque los cogerán 
los paííageros, y no llegarán á 
madurar. 
6 Vn alma íbla,y deftituí-
da de Diredor eípiritual,es co-
mo vn carbón apartado de los 
otros, y pueílo á vn lado, que 
mas prefto Je apagará, que íe 
encienda. 
7 Quien cae no teniendo 
gula, queda también íolo en íu 
caída, y mueílra que haze poco 
calo de íu alma,conhaiidote de 
siimjmo. 8 Si 
8 Si no temes de caer ef-
tando folojteme que no puedas 
levantarte folo; y mira}qüe dos 
pueden más que vno. 
9 Quien cae citando car-
gado, tendrá trabajo de levan* 
tarie,lino lé ayudan: quien cae, 
íiendo ciego, no íe levantara 
íolo de fu ceguera; y íi íe levan-
tare íolo, irá por donde no de-, 
biera ir. 
10 Mas te pide Dios eí 
menor grado de pureza en tu 
conciencia, que todas las bue-
nas obras que pudieras hazer. 
11 Mas quiere Dios, que 
te muevas a fufrir por fu amor 
ios trabajos, y deíolaciones in-
teriores, que todas las coníbla-
cioncs,todas las viíioríes eípiri-
tuales, y que todas las mejores 
meditaciones que pudieres te-
ner. 
Mas defea Dios en ti que 
aya el menor grado de obe-
dien-
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Btenda,y de fumifslon, que tó-» 
tíos los íervicios que le piidie-
ras ofrecer. 
i j Da de mano a tus M * 
feos, y hallaras lo que tu cora-
9011 defea: y qué labes íi lo que 
conoces, y apeteces es fegun el 
coraron de Dios? 
14 Supuefto que tu pena 
debe aumentarfe, y redobiaríe 
á medida, que fe cumple tu vo-
luntad , guárdate de darla efla 
fatísíacion , aunque ayas de 
quedar en la pena, 
; 15 El alma fe halla con 
mas indecencia, é inmundicia 
para acercarle de Dios5qiiaodo 
quiere íatisíacerá fu deleite en 
la menor coía del Mundo, que 
íi fe hallara oprimida de todas 
las tentaciones torpes,y en me-
dio de las tinieblas mas horri-
bles de lo que fe puede imagi-
nar, como no les dieiie conícu-
timiento alguno» 
16 El 
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16 El alma que íefugeta 
con trabajo, y fequedad a lo 
que es julio, y razonable, mas 
agrada á Dios , que la que fal-
tando , haze tedas íus obras 
con fuavjdad de erpiritu. 
17 \ na obra por pequeña 
que íea, hecha en íecreto > y fin 
defear que otros tengan noti-
cia de ella, es mas agradables 
Dios que mil otras hechas con 
yn vano ¿eleo de publicarlas. 
18 Quien obra de vn pu-
ro amor por Dios lolo , no de-
xará de hazerle los mefmos ler-
vicios con el míímogufto,y con 
la miíma pureza de amor, que 
al preícnte lo haze , aunque 
Dios no lo huviera de faber. 
i 6 \'iia obra'hccha pura, 
y enteramente, funda en lo íe-
creto del coraron vn Keyno á 
fu Señor. 
2 o El paxariílo que def-
canía fobre la ljga,haze dos co-
las. 
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fas, por vna parte procura á e P 
áíiríe, por la otra limpiarfe;.de 
la mifma manera quien fatisfa-
ce á fu apetito, padece dos pe-
nas,la vna en defaíirfe, y la otra 
en limpiarfe de la inmundicia, 
que causo el afecto á la cria-
tura. 
21 Quien no obedece a fu 
apetito , bob.rá con "libertad de 
eípiritu, como vn paxaro que 
tiene alas fuertes. 
22 Es lo mifmo que va 
paxaro fea atado con delgado, 
6 gmeííb cordel; pues aunque: 
no fuera mas de con vn hilo,no 
dexara de eftar atado, y no po-
dra bolar hafta romperle: lo 
mifmo es de vn alma, que eílá 
afida con el afeólo en alguna 
cofa, aunque muy ligera, y pe-
queña. 
2j La mofea que fe llega 
a la miel, ella miírna fe impide 
el l¿uelo;y el alma que deíea las 
dul-
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'dulzuras del efpirim, y fe dexa 
afir, péiie obílaculo á fu liber-
i;ad,y á la contemplación. 
24 Guárdate de tener pre-? 
íentesen m mente las criatii-. 
rasj íi quieres conferm* la viña 
de Dios clara, j fimple; pero 
procura antes vazíarcfiás ideas, 
y apartarte de ellas quanto pu-i 
dieres, y por eíla vía caminará^ 
rodeado de divinas luzcs. 
2 5 Porque tardas tanto 
en amar a Dios , pues en eñe 
inftaiite le puedes amar en tu 
Coraron. 
26 Elefplrltu bien puriñ-' 
cado , no fe embaraza con las 
reflexiones interiores, ni co.a 
refpetos humanos;pero con fo-
to Díos trata en tiernifsimo 
fDfsiegOjbuícando la folcdad, y 
huyendo todo genero de va-
riedades. 
27 El alma que ama a 
PIos,es blanda, humilde, y pa-
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dente; pero la que es afpera, y, 
f in piedad, fe endurece de mas 
en mas en fu amor propdo. 
a 8 Quien pierde el hilo 
¿e la Qracion,parece al que de-
xa eícapar el paxaro que tenia 
en la mano, y que no boivera á 
cogerle fácilmente, 
25? Vn íolo penfamiento 
del hombre es de mayor eltí-
macion que el Mundo entero, 
porque loío Dios es digno de 
él, y le es debido , de manera 
que el penfamiento que no le 
va encaminado, nos acuía de 
hurto. 
30 A las colas Infcníiblcs, 
es meneíler dar lo iníeriíibie , á 
las íeníiblcs ios íentidos, y al 
Eípiritu de Dios el peníamicji-
to. 
. j r • Coníidera, que tu An-
gel guardián no ílempre excita 
la voluntad para obrar, bieu 
t í cjiié 
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que alumbra el ententiimieotot 
por tanto no atiendas a la dul-
zura íeníible,pucs la razón, y eí 
^Atendimiento te deben bailar. 
^2 ' Quandó el apetito fe 
ocupa en alguna cofa fuera de 
Dío^ cierra la puertaallmpul-
fo del Angel. 
3 3 No alcanzarás lo que 
mas defeas, y bufcas, caminan-
do por el camino que empezaf-
te 5 ni aun por vna contempla-
ción íubiime, filio por vna hu-
mildad proí:unda,y por vna fu-
inifsion grande. 
34 No te caníes en vano, 
porque nunca lograrás el güi-
to, y dulzura del eípiritu, íi no 
renuncias firmemente a todo 
apetito. 
3 5 Mira que quanto es 
mas tierna la flor, mas preílo fe 
mardiita, y pierde íu olor; por 
lo cual guárdate de andar con. 
yn 
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Vn efpirítu de blandura, y dd 
<leíicadeza,ííno de ningún mcn 
<lo íérás conftante. 
35 Seas de efpirítu robuí*-
to, y apartado de todo,y halla-
rás abundancia de dul^ urajy de 
paz; porque los frutos, ai si dul-
ces, como fabrofos, y de dura-
icio n,mas preílo íe hallan en las 
regiones frías. 
37 Lo que nace del MuIT-
do es Mundo,aísi como lo que 
nace de la carne es carne : mas 
el efpirítu bueno no proviene 
fino es del eípintu de Dios,que 
no fe comunka, ni por vía def 
Miindo,ni de la carne. 
38' Ajiiftate con tu pro-; 
pria razón en orden á poner en 
execucion para el camino del 
Cielo todo quanto te dictares 
que efto te aprovechara oías 
para delante de Dios, que todo 
quanto pudieras liaser íin.efta 
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reflexión, y que todos los favo-
res eípidtuales que pudieras re-
cibir. 
3 p Dichoíb aquel,que re-
nunciando a fu proprio güilo,/ 
a.fus inclinaciones, mira de tal 
fuerte las coías,que no haze na-
da que no vaya fundado fobre 
la razon,y jufticia. 
40 Quien obra fegun la 
razón, es íemejanteá quien le 
íuítenta con alimentos lolidos: 
mas quien quiere feguir el guf. 
to de fu propria voluntad, pa-
rece á quien come folamenté 
frutos blandos, que ni tienen 
lucr^ni vigor. 
41 SI purificas el alma, y 
ddlierras de ella los apetitos, y 
poíleísione s cllran geras, ente o-
deras eípiritualnicnte las colas: 
y fi para con citas mortificares 
tu voluntad, gozaras de la ver-
dad que ay. en ellas , cono.-
cien-
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tiendo lo que tienen de cier-
to. 
42 Aquel veríkderamen-
te lo ha vencido todo, que no 
fe fatisface de fu dulzura, ni fe 
aflige por fu amargura. 
43 Si quieres lograr el 
lauto recogimiento interior, 
tías de caminar no recibiendo 
las cofas,fino renunciándolo 
Jtodo con deínudez de eípiritu. 
44 Aquel no podra llegar 
a la perfección, que no procura 
de haberlo que pudiere , para 
que el apetito natural, y eleípi-
ritual eílén fatisíechos, y con-
formes en la evacuación de to-
do lo que 110 es Dios; porque 
eño fe debe hazer antes de po-
der «ozar de vna paz. cumoli-
da,y de la tranquilidad de eípi-
rim. 
45 Sapiieílo que Dioses 
imccefsible, no pares en lo que 
H i tus 
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tus potencias pueden compre-
hender,y tus íentidos alcanzar; 
de modo, que te contentes con 
lo que es menos que Dios, y 
que tu alma pierda la agilidad 
que debe tener para llegarle á 
fu Divina Maseíiad. 
4 ^ El alma que pretende 
ir á Dios , fin defaíiríe del cui-
dado de las colas de la tierra, y 
fin mortificar íus apetitos, es 
femejante á quien quiere íubir 
vn carro ázia arriba. 
4 7 No quiere Dios que el 
alma fe perturbe,ó que padezca 
algo; porque fi padecemo es l i -
no por la fiaqueza de fu virtud;' 
y vemos que lo miímo que afli-
ge el alma de vn imperíecio, 
alegra á la del perfeelo. 
48 El camino de la vida 
pide poco de íblicitud, y co-
mercic^ y requiere m as la úme-
gaticn de la voluntad prcpria, 
- 9 ^ 
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r€p.Q mucha clencb» Qoien fe 
aplica mas á las criaturas, y a 
ios confucios EemporaleSjáprOH. 
echará ? y fe adelantará me-
llos. 
49 No plenféS que par^  
agradar á Dios fea mencfter 
liazcr ixmchas obras : mas es 
mentítcr que las obras fe ha-
gan con vna voluntad derecha, 
y libre de toda propriedad, y 
iin refpetos humanos. 
50 Por la tarde fe te pedi-
rá cuenta de lo que amaíte: 
aprende, pues, á amar á Dios, 
como lo pide de r i , y muere á 
tus inclinaciones antiguas. 
51 iNo te pongas en ne-
gocios ágenos, y guárdate de 
ponerlos en tu memoria: por-
que caíi no podrás fatisfáccr á 
tus obligaciones. 
52 No creas que otro no 
es agiatUblp ? y preciólo á los 
U 4 ojos 
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ojos de DioSjporque no vés eiV 
el refplandecer las virtudes qus 
concibes;pues puede íerio,y ef-
tar encubiertOj é incógnito pa-
ra ti. 
53 El hombre no fabe ale-
grarle , y entriftecerfe, quanda 
debiera con razón, porque ig-
nora, la diftancia que ay entre 
el bien,y el mal. 
54 Guárdate de afligirte 
de repente por los ímieílros fu-
ceílbs dei íiglo ; íupudto ? que 
ignoras los bienes que ocaíio-
nan, íiendo preordenados de 
Dios para la vtiikkd de los 
Juftos, y para la gloria eterna 
de los Elegidos. 
55 Guárdate de rcgozi-
jarte por los bienes fugitivos 
de efte Mundo-.pucs no íabcs Q, 
te liaran gozar de la vida eter-
na. 
5 6 Acude á Dios.con tru-
cha 
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chaconrian^ a, quando eftii vie-
res afligido, y íacarás muchas 
luzeSjé inftruccíones. 
5 7 Acude también luego 
á Dios con temorv y verdad en 
las alegrías, y coniaeios, para 
que no eftés engañado, ni inv 
pedido de la vanidad. 
5 8 Trata con Dios como 
con m cípoío,)' amigo,y cami-
na íiempre en fu prdencia : de 
efta manera evitaras ios peca-
dos , aprenderás a amar como, 
fe debe, y todo lo neceííárío te 
fucedera felizmente. 
5P Domarás íin trabajo 
todo el Mundo,y todas las co-
fas te íervirán, íi las pones en 
olvido, y juntamente a ti mif-
mo. 
6o Goza del defeanfo, 
defechando los cuidados va-
nos , y no haziendo calo de, 
quanto te puede íüceder; y aisi 
ice* 
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ícrviras a Dios con fatistacion, 
y te rcgozijarás en él, 
61 Coníulera, que no rey-
ná Dios lino es en el alma paci-
fica, y deínuda de todo proprio 
ínteres. 
6'2 Aunque trabajes mu-
cho,íino aprendes a fujctarte,y 
a renunciar á tu propria volun-
tad , dexando el cuidado de ti 
miímo, y de todo lo que te to-
ca , no harás progreflo alguno 
en el camino de la perfección. 
6 j Ganamos mas en vna 
hora con los dones de Dios, 
que en toda la vida con nueílra 
induílria,y nueftras fuercas, 
<?4 El fecreto de la con-
ciencia fe intereííá mucho,' 
quatido fe rnanifiefta al Mun-
do ; porque entonces fe redbe 
por galardón el fruto de vna 
aiabm a^ traníitoria. 
6 5 Hemos mencíler íobre 
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todo tratar con Dios,guardaii-
do vil íilencio grande, aísi en 
el apetito, como en la lengua; 
pues folarnente oye , y atiende 
al lenguage del amor, que 1c 
habla en íilencio. 
66 Nunca te dexes llevar 
al contento vano,piies conoces 
la enormidad, y numero de los 
pecados que has cometido, y 
que ignoras íi eres agradable a 
- Dios : fin embargo con el te-
mor es menefter también efpe-
rar. 
6y Ten gran cuidado de 
moderar tu lengua,}7 tus penia-
mientes, y de elevarte en Dios 
con afeólo contínuo:y el cípiri-
tu fe encenderá de vn medo 
totalmente divino. 
6S Procura tener vn fof-. 
fiego, y traiiquilidad de eípirl-
tu , con vn reconocimiento 
amorolb de Dios; y qua^ do 
huvie-! 
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liuvkres de hablar5hazlo con la 
miíma paz,y tranquilidad. 
69 Acuérdate ame nuda 
de la vida eterna, y que los mas 
humildes, y los mas pebres, \?. 
que menos fe eftiman, gozarán: 
de Dios en grado mas alto, y 
en gloria mas íublimc, 
70 l oma á menudo tu 
gozo en Dios, que es tu íalva-
cion : y confidera, que dicha es 
de íuírir todo lo que te ínce. 
derá por amor de quien es tan 
bueno. 1 
7 r QE^  ^ e , quien no fa-
be íiifrir por ]efiiG]iríño?qiian-' 
do ay ocaíion de padecer pe-. 
ñas, y trabajos, quantos ínas 
huvieren, y quanto mas peía-: 
dos, y faííidioíos fueren , ferá" 
mejor, 
72 Si alguno fe esfuerza 
para períuadirte vna doctrina • 
anciia, aunque la corjirme con -
mila-
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milagros, no la creas: da mas 
preito fee á quien te enfeñare la 
penitencia mas auitera,y la ahí-
tracción de todo, 
7 ^ Coníidera, que es muy 
.expediente que íeas contrario' 
á ti mifiiK) i y que camiries a la, 
perícccion por vna vida auíte-r 
ra. Pienía también que Dios 
te pedirá cuenta de cada pala-
bra que avrás hablado fuera de 
laregla,y orden de la obedien-
cia. 
7 4 Eftando crucificado 
exteriormente con Chriílo, vi-
virás en eííe Mundo con el • 
contento, y íatisfacion de tu 
alma, y la poííeeras en tupa-
ciencia. 
7 5 Ten vna atención 
amorofa cop Dios, íin delear 
alguna cofa íingular de i\i ma-
no, 
• 7 < í Ten yna g&kñmtyá 
'174 ScnlencJel Bienal, f adre 
tontmua en Dios, teniendo en 
mucho lo que el eiíima masen 
t i , y en los demás, ello es los 
bienes efpíntuales. 
7 7 No admitas nada en 
tu alma, que no tenga algo de 
cípiritual; porque te haría per-
der la dulzura de la verdadera 
devoción, y del recogimien-
to. 
78 Conténtate con Chrif-
to crucificado: íufre, y deícanía 
con él, y no deíees de íufrir, ni 
deícanfar fin él: por tanto pro-
cura de aniquilarte en todo, y. 
en todos los bienes tempora-
les, y aíedos interiores, y exte-
riores. 
79 Entra en el retrete de 
tu ccracon , y obra ai con fer-
vor delante de Dios, que te ef- ; 
cá íiempre prckntc, y te haze 
le continuo bien. 
,80 procura que los nego-
cios 
Juan cíela Cru^, i y f 
dos no te impidan, ní que iin-
pidas los negocios: esfuérzate 
mas prcílo de eílar en cu retre-
te con Dios íblo en vn olvidó 
de todas las cofas. 
8 r Ama mucho los traba-
jos , y haz cafo de ellos, para 
que por eíie medio feas agra-
dable ai Señor, que no temió la; 
muerte por ti. 
82 El pobre deínudo,ten-
drá con que veítiríe ; y Dios 
veftirá de pureza, de dulcura, y 
de fu voluntad el alma,que por 
íuamor fe avrá deípojado de 
fus apetitos,y -defeos. 
8j El Padre Eterno foku 
mente dixo vna palabra, que es 
fu Hijo,y íiempre la dixo en vn 
íilencio eterno: también es me-, 
neíter que el alma ¿fetiche en, 
íiienclo. 
84 No debemos ajuílar a 
i^ ueftro palaciar I93 tpbaj-os. 
i j 6 SentencJe! $knaV.Padre 
mas debemos ajuíiarnos á. 
ellos. 
85 Quien no buíca h 
Cruz de Chrifto , tampoco 
balea íu Gloria : que íi quie-
res poíTéei le ,110 le buiques 
fuera de la Cru?. 
86 Queriendo Dios amar 
vn alma, no mira íu excelen-
cia , íino fu mucha humildad, 
y el deíprecio que haze de si 
miíma. 
87 El Cielo no efta fu geto 
a la mudanza cié generaciones, 
y corrupciones:y aísi las almas 
que fon de calidad celefte, no 
acoítumbran de engendrar, ni 
criar apetitos. 
88 No comas manjares 
de efta vida prohibidos 5 bien-
•aventurados los que tienen 
hambre, y ícd de jufdcia, por-
que íexan fatisfechos. 
]LOS apcütos canfan el 
§ alma. 
* l ' Jum'(Íe !aCru%, i j y 
alma, la obícurecen, la man-'1 
chan,y la debilitan. 
5?o La perfección no con-
fifte en las virtudes que el alma 
conoce en sí miíma,pero en las 
que Dios conoce en ella; y eílo 
cftá muy íecreto, y efcondido; 
de manera, que no tiene el al-
ma ocaíicn para entrar en prc-
íumpcion, mas tiene razón de. 
temer. 
P i El amor no coníiile en 
ílifrir cofas graiicies, pero en 
ynafenciliez grande, y envn 
deíeo de íufrir por DÍos,que es 
el objeto del amor. 
92 Las potencias del al-
ma,}7 los fentidos no deben de-
rramarle , y ocuparíe encera-
menrecnias colas, pero folo 
quanto fuere neceilário : lo de-
más dibe quedar libre para 
Dios. 
^3 Ay tcq.s íeíules.del re-
fx 7 8 SmtencJel ÉienaXfadré 
cogimiento interior. La pri-
niera,fi las cofas tranfitorlas na 
placen mas al alma: la íegimcia, 
íi Ja íbledad, y el filenclo U 
agradan, y íi cuida de lo que es 
mas pcrfedto : la tercera, íi la 
meditación, y eluiícurío, de 
que antes fe valia,1^ embaraza» 
al prefente f y eitas tresieñales 
fe deben hallar juntas. 
5?4 No entenderá los de-
fedos de los otros, guardar el. 
íilencio,y comunicar continua-" 
mente con Dios, fon tres cofas 
que arrancan delAlma grandes • 
imperfecciones, y que h liazen ^  
adquiiir excelentiísimás virtu-
des. 
95 No entres en fofp echas 
contra tu proximo.íino quieres • 
perder la pureza de ta cora-1 
con.. 
96 Qiúcn ella defaíido de 
las cofas exteriores, delanoí-
.; íeiilon 
"Juan Je U Cm^í 'f j $ 
féfsíon de las interiores, y de la 
propriedad de las Divinas, no 
íe dexa llevar de la profperi-
dad , ni fe altera en la adveríi-
dad. 
97 De qué firve dar á 
Diosvna cofa, quando te pide 
otra ? Mira, pues, lo que Dios 
quiere que hagas, y darás á ta 
coracon vna fatisfacion mas 
cumplida, que haziendo aque-
llo á que te inclinas de ti mil-
mo. 
9% Como te atreves con 
tal ofladía hulear tus deleytes, 
y paiTatiempos, pues debes pa-
recer delante de Dios, y darle 
cuenta rigurofa de la mínima 
palabra 5 y del mínimo penía-
mzénto. 
99 Coñíidera , que fon 
muchos los llamados, y pocos 
los elegidos: y que íi no vives 
con mas cuidado, y precau-
ción, 
jjk> SentencJelftiemV.fadyt 
jcionjinas cierta ferá tuperdidíi 
que tu falvacion. 
100 Suplidlo que al inf-
tan te que has de dar cuenta á 
Dios, te ha de peíar de no aver 
empleado bien el tiempo en fu 
íervicio, por qué no le empleas 
aora, y por que no te diípone§ 
como quiíieras averio he-; 
cho ala hora de la 
muerte? 
Judn de U CrU%, i S l i 
E X C L A M A C I O N 
A DIOS, 
Con que el B. P.JVAN DE LA 
C l i \ Z pone fin a fus 
SEñor mío, Dios mío, y mi qoerido amor, íi os acor-
dáis todavía de mis maldades 
por no admitir mh? ruegos, ha-
zed conmigo íegun vueftra 
voluntad i porque también 
quiero conformarme conelia, 
defeando íin embargo que 
exer^ aís vueftra bondad , y 
vueftra miícricordia, para que 
por elle medio os hagáis cono-
cer. Si de mi asuardais algunas 
obras buenas, para que en con-
íideracion de ella, otorguéis mi 
peticionas raenefter,Señor,qiie 
yes me la deis, y que las cuín-
piáis 
V82 Éxclimaclon áfilos, 
piáis en mi, y que me embiels 
las penas que os diere gufto 
«que fufra por vos. Que íino 
aguardáis mis obras, que que-
réis , ó amantiísimo Señor, 
aguardar ? Qué es lo que os de-» 
tiene ? Todo ello no íérá íino 
gracia, y miíericordia la que 
íblícito en vueftro Hijo, Acep-
tad, pues, eíla moneda baxa de 
mis obras j ya que te pueden 
agradar; y dadme efta gracia 
como moftrals quererlo, Y 
quien , o Dios mío , fe podria 
exmiir de modos, y términos 
groííhos , á menos que por 
yüefíta bondad ios elevéis á 
vos en la pureza del 
amor. 
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